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ΑΘΗΝΑΙ 
Ε Κ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ. 
1 8 5 7 . 
9 θ Μ 
ΑΠΟΜΑΧΟΣ 
ΔΙΑ τοΰ ύπα. Σ Κ ' . Νόμου τ ή ς 24 Ιαννουαρίου τοΰ 1 8 5 7 ε τ θ υ ς συνεστήθη 
τ-.·./.εΐον ύπ'ερ των χηρών καί δροανών τών άξ ιωματ ι&νν του »τρ»τοΰ τ η ς 
cr,;5i. Δια του νόμου τούτου προσδιωρίσθη κράτησίς τ ι ς ί π ΐ των άπο* 
όον/ών τών αξ ιωματ ικών, ή δε κράτησις α ύ τ η , ή τ ι ς αποτελε ί το μόνον τακτ·.· 
κον ε ισόδημα τοΰ φιήανβρωπικού τούτου ταμε ίου , εΤναι τόσον σμ ικρά , ώ σ τ ε 
μ ε τ ά παρέλευσιν, τριών ηδη ετών ^πο τ η ς "συστάσεως τοΰ ταμε ίου τούτου, τα 
κε- ί ϊλαια" αυτού ανέβησαν μόλις επί δραχ· 115,944,2)00. 
Ε π ε ι δ ή δε ουδείς μέχρ ι τούδε συνέόραμεν ε κ τ ά κ τ ω ς το ταμεΤον τ«ΰτο, 
ήτοι τάς χήρας και τα ορφανά τών στρατ ιωτ ικών , οΤτινβς ύποκόπτοντε ; ε ις 
π λ ε ί σ τ α ς δσας κακουχίας τ η ς στρατ ιωτ ικής υπηρεσίας , γίνονται θύματα υπέρ 
τοΰ" θρόνου και τ η ς φ'.'λτάτης πατρίδος, τ ο λ μ ώ ν τ ε ς προσφέρομεν η μ ε ί ς , ο'ι 
μ ή έχοντες αργύρια, τους κόπους η μ ώ ν εκδίδοντες ύπερ τοΰ ταμείου τών 
•/ηρών και ορφανών του στρατού, σ ύ γ γ ρ α μ μ α στρατ ιωτικον περιοδικον, έ π ι -
νρζφόμενον ΑΠΟΜΑΧΟΣ. 
Τ ο σόγγραγμμα τούτο μέλλε ι Ικδίδοσθαι απαξ τοΰ μηνός , καί σύγκίίσβαι ίκ 
ούο τυπογραφικών φύλλων,ή και πλειόνων, έάν α! συνδρομαι σ υ γ χ ώ ρ ή - ω σ ι τοΰτο. 
Έ κ τ ο ς τών ίδιων αυτού" άρθρων, ή ,καί τών έ]ρα\ιζομίνων ίκ ξένων περ ιο ­
δικών συγγραμμάτων, ό ' Α π ό μ α χ ο ς μέλλε ι " έ χ ε ι * τάς στήλας αΰτοϋ 
δωεεάν άνοικτάς t i ; πάντα βοηθον τοΰ ταμε ίου τών χηρών καί ορφανών, 8-
σ τ ι ς , ώ ς και η μ ε ί ς , ~ ε λ ή σ η να προσφέρε τάς διανοητικάς αύτοΰ Λυσίας . 
' Τα άρθρα, όσα τυχόν· πεμφΟώσιν, ίνα καταχωρισθώσιν είς τάς στήλας τοΰ 
Α π ο μ ά χ ο υ , πρέπει να φέρωσι την ύπογραφήν τοΰ συντάκτου, ία £3σι δε ε π ι ­
στημονικά, ειδικά, στρατ ιωτ ικά, φιλολογικά, ή αποβλέποντα ιί,ν β ε λ τ ί & σ ι
ν 
του στρατού x a ì τ η ς υπηρεσίας αΰτοΰ, οιατηρουμένων τών ό'ρων της σ τ ρ α τ ι ω ­
τ ι κ ή ς πε ιθαρχ ίας . 
Δ ' έτ.ΐσηυ.01 άγγελίαι τ ή ς υπηρεσίας τοΰ δπουργείου τών Στρατ ιωτ ικών . 3 -
σαι τυγχάνουσι δημοσιεύσεως, μέλλουσι δημοσιεύεσθαι ύπο μονού τοΰ Α π ο μ ά χ ο υ . 
Uàv άρθρον φέρον πολιτικον χαρακτήρα εΤναι απαράδεκτο ; . 
Gì , ϊ ίλοντες να γράψωσιν άρθρα είς τον Ά π ό μ α χ ο ν , οφε'λουσι ν' άποατέλ-
λωσι τά cfctOp* «ύτών προς τ ίν ε/.δότην έσφραγισμενα, τα δε μ ή φέροντα 
ύπογραφήν-μέλλουσι_ θεωρείσΟαι ιδ ιοκτησία τοΰ Α π ο μ ά χ ο υ . , · 
Ή συνδρομή γίνεται επί ϊ\ τουλάχιστον μήνας , ή δέ μηνιαία τιΐλή αυτής 
προσδιορίζεται , δ ιά ·μέν τους υπαξ ιωματ ικούς καί στρατ ιώτας - ε ίς λ ε π τ ά 50. 
o i i πάντα οέ αί.λον εις δραχμήν . 
* '!1 συνδοομή χ^ρ^γείται , ύπο παντός στρατιωτικού, δια μηνιαίας έχ -sSv 
αποδοχών αΰτοΰ κρατήσεως ύπο τβν σχετ ικών ταμε ίων , ατινα απόστέλλουσι 
τ'άς κρατήσεις δια γραμματ ίων κατά τριμηνίαν προς τήν ίτά τοΰ ταμείου 
τών χηρών καί ορφανών έπιτροπην. 
Ο'. συνδρομηται πάσης άλλης τάξεως προκαταβάλλουσι τήν συνδρομήν αυ­
τών εις το ταμε~ον τών χηρών και ορφανών επί αποδείξει τοΰ αυτού τ α μ ε ί ο υ . 
' i l 'δαπάνη τ η ς συντηρήσεως τοΰ Α π ο μ ά χ ο υ - έ λ ε ι χορηγεΐσβαι έκ τών 
, ΰ π ε ο α ύ τ ο ΰ συνδρομών ύπο τ ή ς επ ιτροπής τοΰ ταμείου, μενούσης δια ,τούτο 
υπολόγου ποος το ύπουργεϊον τών Στρατ ιωτ ικών 
Ό Α π ό μ α χ ο ς ανταλλάσσεται àv ; ì πάσης εφημερίδος" καί πα·το< άλλου 
περιοδικού συγγράμματος . . 
T ò - π ο ώ τ ο ν 'ΐίύλλον τοΰ Α π ο μ ά χ ο υ Ικδοθήσεται άμα τή; επ ιστροφή τών ά γ ; 
ν
Ο · ώ ν . ' Έ ν Α θ ή ν α ι ς τή Ο Φεβρουαρίου 1857. ·> 
Ò Έκδοτης Σ. Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΛΣ. 
Τ π ο λ ο χ α γ ο ς τοΰ πυροβολικού 
Ε ι σ η γ η τ ή ς παρά τ ώ ' Γ π ο υ ρ γ ε ί ω τών Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν . 
ν Α Π Ο Μ Α Χ Ο Σ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ. 
« Δ υ ο ταΰτα έ κ τών 3 ε ώ ν τοΤς I 
άνθρώπο'ς δέδοται κάλλ ιστα τό τ ε α- ι 
ληθεύειν καί το ίΰεργετε ίν » (Πυθαγόρας) 
| € Όρφανον και χήραν άναλήψετ ι ι 
I » καί όδον αμαρτωλών αφανίσει . 
I (ψαλμός 145 § 9.) 
Τεύχος, Α ' . ΑΘΗΝΗΣΙ, τή 3 0 Απριλίου 1 8 5 7 Αριθ. 1 . . 
ΠΡΟΣ TÒN ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ. 
Φ ί λ ο ι σ υ σ τ ρ α τ ί ώ τ α ί . 
Δέν έχω άνάγκτ,ν νά <τα; εξηγήσω τδ £?ισθτι[Λ«, δττερ μέ ύττν;γορ£τ>" 
«εν ια επιχειρήσω τήν ε/.δοοτιν τοΰ παρόντος στροτιωτικοϋ περιο­
δικού συγγράμματος, πρ6; όφελος τών χ'ίρων καί ορφανών τών έν 
μακαρία τή λήζει συνάδελφων ημών. Εγκύψατε είς τό βάθος τής 
καρδίας υμών, καί τά αίσθημα τοϋτο δε'λετε τδ ανακαλύψει αμέ­
σως έκίϊ (ωηρότατον. 
Αι χήραι καί τά ορφανά τών αποθανόντων συστρατιωτών μας 
εχ^ουσι δικαιώματα απαράγραπτα είς τήν βοήθειάν μας. Η χρηστό-
τ^ς τοϋ ευγενούς επαγγέλματος μας και ή αδελφότης τών βπλων 
είναι ό νόμος τών δικαιωμάτων τούτων. 
Είς τον ίερον τούτον νόμον καί έγώ πειθόμενος απεφάσισα νά 
άναδεχδώ βάρος άνώτερον τών δυνάμεοιν μου, θαρρών ό'χι είςέμαυ-
τόν, αλλά είς τά ευγενή καί αδελφικά υμών τών συνάδελφων μου 
αίσΟ/ματα. Οθεν επικαλούμενος άπεκδέχομαι τάς διανοητικάς υμών 
βοηθείας. 
Α'ι σελίύες του Απομάχου δωρεάν άνοικταί πρ3ς πάντας τους έπι-
θυμούντας νά γράψωσιν έκλει'σΟησαν μόνον εϊ,· τά πολιτικόν χαρα­
κτήρα έχοντα άρθρα· όιότι τδ σύγγ'ραμμα τοΰτο χάριν τοΰ ιερού σκο­
πού, ύπερ τοΰ οποίου συνεστήθη, πρέπει νά χρησιμεύη μόνον εις τ ή / 
άνταλλαγήν τών έπι^ν,μοπκών, στρατιωτικών καί φιλολογικών ιδεών 
μας, αύται δέ πάλιν νά τείνωσιν άπαύς-ω; είς τήν βελτύοσιν τής υπη­
ρεσίας τοΰ στρατού, τήν προβαίνουσαν στερέωσιν τής στρατιωτικής; 
πειθαρχίας καί τήν αΰςησι,ν τού αισθήματος τής στρατιωτικής τιμής, 
ΑΓΓΕΛΙΑ. 
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τής εξυψώσεις τής μεγαλοψυχίας τού I 
δπερ εστί τό μόνον έλατνίριον 
άνθρωπου υπεράνω κα! αύτοϋ του θανάτου. 
Οί όπωςδήποτε βοηθησοντες τήν ύττό7^ ν,ψιν τ>0 συγγράμματος 
τούτου, έχτός τής τ^μής, τήν οποίαν Βέλουσι περιποιήσει εις εαυτούς, • 
£έλουσι δεώρέίοθαι και 
των χηοων και ορφανών των 
αποθανόντων συστρατιωτών μας, απολαμβάνοντες ως άμοιβήν τήν 
νλυκεϊαν εκείνον χαράν, τήν οποίαν αισθάνεται ή ανθρώπινος συνεί-
δησις, δτε άγαθοπειεϊ τόν πλησίον. 
Κυρίως ό σκοπός της συστάσεως του π?ριοδικοϋ τούτου συγγράμ­
ματος, αγαπητοί μοι φίλοι, είναι νά καταστηση γνωστήν την νο-
μιμον σύστασιν και δπαρξιν τού υπέρ των χηρών και ορφανών τα 
μείου, δχι μόνον εις τό έσωτερικόν τοΰ Κράτους, άλλα και ε ! ς | 
πάντας τους εκτός αυτού ευρισκομένους απανταχού της ύφηλ'ου πο-1 
λυταλάντους ομογενείς, τών οποίων ή άγαδή προαίρετις δελει ε ύ - β 
ρει ήδη νέον μέσον διά V1 ανάπτυξη την μέχρι τούδε άξιοδαύμαστον 1 
•πατοιωτικήν αυτών ενεργητικότητα προς ένδερμον συνδρο/ήν ϋπέρΐ 
του ιερού τούτου £ησαυριστηρίου, εις το όποιον πρώτοι ήμεΐς 5 ε · 1 | 
λομεν προσφέρει τόν όβολόν ημών. 
Έλπίζων δτι ό σκοπός τοδ παρόντος συγγράμματος 3ίλει έ π ι * 
τύχει υπεράνω μάλιστα τοΰ υπολογισμού καΐ τών προσοοκιών μουΒ 
άποδύομαι εις τόν αγώνα τούτον κα! έάν μέν έπιτύχ»*, θέλω έχε.ι| 
τήν συναίσθησιν δτι έξεπλήρ'οσα ιερόν χρέος" άλλως όε. 
οτι α^ου 
Εν Αθήναι; τνί 30 Απριλίου 1857. 
0 ΕΚΔΟΤ112 
έπραξα ό'σον ήδυνήθην, κατέδειξα τουλάχιστον εις άλλον ίκανώτε·! $ 
ρον εμού την όδόν, δια της οποίας δύναται νά πλουτίση τό ταμειονι 
τών χηρών κα'ι ορφανών. 
Ποίν η δώσω τέλος εις τόν λόγον τούτον, φίλοι συστρατιώται,Ι 
οφείλω νά εκπληρώσω έ'τερον ιερόν χρέος, διακηρύττων την πρόΐ 
τόν ΪΛΟυργόν τών Στρατιωτικών Σ,ινταγματάρχην τού Μηχανικοί 
Κύριον Λ. Σμόλ.εντζ μεγίστην εύγνωμοσύνην μου" διότι μόνος μ ε | 
τ α ξ ύ πάντων, δχι μόνον μέ προέτρεψε κα'ι μέ ενεθάρρυνε δια της σ υ | 
νόθους άγαθότητος και ευγενείας του γνωστού χαρακτήρό; του, άλλί 
καθ" δλην τήν σημασίαν της λέξεως και πάσαν τήν συνδρομην τοΜ 
έχορήγησεν εις τόν Απόμαχον, οιτις διασαλπίζων προς άπαντα; τ//» ι 
ευγενή ταύτην διάθεσιν επικαλείται υπέρ αύτοϋ τήν ευγνωμοσύνη* 
και τάς εύχάς τών χηρών κα'ι ορφανών τοΰ στρατού, εις τούς ηθι­
κούς πόνους τών οποίων διά τού μέσου τούτου έπιχ_ύνει τό γλυκι» 
της αντιλήψεως βάλσαμον. 
ΚΛΕΠΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ 
Είναι, φρονοϋμεν, 3έμα άξιον της προσοχής έκαστου ίλληνος ί 
έξέτασις τών πρό της επαναστάσεως ένδόξως όνομασθέντων Κλεπ­
τών" καθ' δσον μετά την πτώσιν της Ελληνικής Αυτοκρατορίας και 
τήν ταπείνωσιν τού γένους άπό τούς κλέπτας άρχεται ή νέα στρα­
τιωτική της Ελλάδος ζωή, ίτις έπί τέλους διά τού εθνικού στρα­
τού τών κλεπτών και κατώρθωσε τήν άνεξαρτησίαν της ελευθέρας 
Ελλάδος. 
Τό Ελληνικόν γένρς πιεζόμενον υπό τό δυσβάστακτον της Τουρ­
κικής τυραννίας βάρος άπεχώρ'.σεν άπό τήν όλομέλειαν αυτού ώς 
έκθλιμμα ηρωάς τινας, όνομασθέντας Κλέπτας, οϊτινες μέ τά δπλα 
εις χείρας διετήρησαν συνεχή τήν έθνικήν διαμαοτύρησιν κατά της 
βαρβάρου τυραννίας τών Τούρκων αμέσως μετά τόν ένδοξον και 
ήρωϊκόν θάνατον τού τελευταίου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου. 
ό φοβερός χείμαρρος τών ορεινών τής Κασπίας θαλάσσης ποιμέ­
νων ευθύς μετά τήν άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως έπέπεσε ραγ­
δαίως κατά παντός αγαθού τής Ελληνικής ευφυίας. Αϊ τέχναι, αί 
έπιστήμαι, ή παιδεία γενικώς, κατέφυγον εις τήν ϊταλίαν, και εκεί­
θεν περιήλθον δλον τόν κόσμον. ΟΊ ναοί μετεβλήθησαν εις τζαμία, 
και τά σχολεία εις σταύλους. Τό έθνικόν πνεύμα έταπεινώθη, οί πο-
λίται πάσης τά;εως μετεβλήθησαν εις άνδράποδα τών βαρβάρων, ή 
ρησκεία έστέναζεν είς τά υπόγεια, η έξωρίσθη εις τά ίερά τών βου­
νών μοναστήρια, οί δέ υπερήφανοι άρχοντες καΐ πρόκριτοι τοΰ Ε λ ­
ληνικού γένους γονυπετήσαντες έφΟ.ουν τά κράσπεδα τών σατραπών, 
τών διαδόχων τού Μωάαεθ. 
Πανταχού, δπου έξετείνετο ή Τουρκική σπάθη, τό πάν έκαλ.ύπτετο 
ύπό τοΰ σκότους τής αμάθειας, κα'ι αύται δέ αί ώραιόταται καΐ εύ-
φορώταται έπαρχίαι τού κόσμου ωχρίασαν είς τήν έρη·Λωσιν, ην άπέ-
π^εεν ό Τουρκισμός. Είς τοιαύτην εύρίσκετο τό γένος κατάστασιν, 
δτε οί βαθεΐς αυτού στεναγμοί και ή βράζουσα απελπισία έγέννη-
σαν τήν πρώτην στρατιωτικήν αυτού δύναμιν, τούς κλέπτας. 
Ανδρες ζυμωμένοι μέ τόν ήρωϊσμόν, έχοντες δέ δερμόν είς τά στήθη 
τό τής ελευθερίας αίσθημα, άνδρες μεγαλόψυχοι, ατρόμητοι καΐ νοή­
μονες οί κλεπται ούτοι μή άνεχόμ,ενοι τόν ζυγόν τής τυραννίας ί-
φευγον τάς τυραννουμέν^ς πόλεις κά'ι τά χωρία, κα'ι άναβαίνοντες 
εις τάς κορυφάς τών ορέων άνελάμβανον τον τίτλον τού Καπιτά-
νιου, έκάλουν κύκλω αυτών συντρόφους, τούς όποιους ώνόμαζον παλ-
ληκαρια) έςελεγον μετα',ύ αυτών τόν ύπασπιστήν το)ν, τόν όποιον 
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ώνόμαζον πρωτοπαλλήκαρον καί συνενρότουν ούτω μικρά στρατιω­
τικά σ-.ίφη, τά όποια έγύμναζον κατ' ολίγον εις τήν χρήσιν τώ» 
δπλων, οσα ήρπαζον άπό τυύς Τούρκους. Ί ά στίφη ταύτα μή κατ*· 
πατηθέντα είς τήν αρχήν μετέ^ωκαν κατ' ολίγον δια τών ηρωι­
κών βϋτών πράξεοίν και τών συνεχών νικών κατ* τών Τουρκικά! 
αποσπασμάτων τό αίσθημα πολεμικ/,ς φιλοδοξίας, ώστε πάραυτα ό 
όλυμπος, ή Οσσα, ό Πίνδος, τό Τυυφρηστόν, ή Οίτνι, ό Παρνασσέ, 
ή Κυλλήνη, τα όρη τής Καρυταίνης καί ό Ταύγετος κα:ελήφθΊ" 
σαν από πλήθη κλ?πτών, οϊτινες καταπίπτοντες ώς αστραπή τώ» 
κεραυνών είς τάς πόλεις καί τά χωρία, έλε/,λάτουν τάς Τουρκι· 
κάς ιδιοκτησίας, παρεδιδον εις τό πύρ καί τον σίδηρον τά Τουρ­
κικά χωρία, κατέσφαζον Τούρκους παντός γένους καί πάσης ήλικί*{, 
ίφού δε έρριπτον είς τρόμον τους σατράπας, Μπέϊδας καί Αγάδας τοΟ 
Σουλτάνου άπεχώρουν αίματόφυρτοι, ένδοξοι καί ώς λέοντες μεγά­
θυμοι είς τά ελεύθερα αυτών βουνά, δια νά κρατώσιν έ/.εΐθεν του; 
μεν τυράννους υπό τόν φόβον τής Ελληνικής σπάθ·/;;, τους δε αδελ­
φούς ημών Οπό τήν γλυκύτητα τής ελπίδος λαμπρού μέλλοντος 
άνα/.ουφίζοντες οΰτω τ ό βάρος τής τυραννίας αυτών καί φυσώντε; 
τόν σπινθήρα τής ελευθερίας, όστις έκρύπτετο είς τ ά βάθη ri; 
καρδίας των. 
Τό Ελληνικόν γένος, δια γενικής επιδοκιμασίας, ήτις ποτέ δ ί » 
λανθάνεται, (ώς απόλυτος αλήθεια), ανεγνώρισε τήν άρν/ήν τών κλε·| 
πτών ώς έθνικήν δύναμιν, καί εξαιρουμένων όλιγιστων τινών διι·ί 
φθαομένων ταυρκοκοντζαμπασίδω», οϊτινες δί υλικά συμφέροντα, 
έπρόδιδον ενίοτε τους κλέπτας, ό'λον τό γένος τους ΰπεστήριζε, 
τους έτίμα, καί προς έθνικήν άμοιβήν, τήν πλέον δικαίαν καί άκρα»! 
φνή, #ν ήδύνατο να δώση έθνος εύγνωαονούν, άλλ'Οπόδουλον, έψαλ-
λεν εθνικά άσματα (τά κλέφτικα λεγόμενα τραγωδία,) δί ών έξ·ί· 
μνει τήν ήρωϊκήν αυτών ζωή ν και τόν ένδοξον αυτών μαρτυρικόϊ 
θάνατον. 
Ποία αληθής Ελληνική καρδία δεν πάλλε ι καί σήμερον ακόμη! 
ό'ταν άκούη ψαλλόμενον êv τοιούτον άσμα ; Ποίος δέν ένασμενί· 
ζεται είς τήν άνάμνησιν τών ηρωικών πράξεων τών ατρόμητων E-V 
κείνων ανδρών ; Ποίος δύναται νά λησμονήση έκε'ίνο τό στοιχεΐον,Ι 
δπερ κατέστρεψε τ ή ν Τουρκικήν έξουσίαν καί μάς κατέστησεν έλευοΐ·[ 
ρους ; Τό παρελθόν είναι ή δόξα μας. 
Η Τουρκική Κυβέρν/ισις μή δυνηθΐΐσα δια τών ιδίων αυτής όπλω» 
νά καταστρέψη τήν πολυκέφαλον τών κλεπτών υδραν, ήτις από τ4 
α ί μ α ενός κλέπτου άνέΐιδε νέους κλέπτας πλέον άνδρείονς, κατέ 
ρυγεν είς τάς ώμοτέρας πράξεις, όσας ποτέ έμνημόνευεν ή-ιστορία· 
του ανθρωπίνου γένους, οπω; κατάπνιξη τό αίσθημα τής εθνικής 
ύπολη'ψεως, τήν οποίαν όσ/ιμέραι άπελάμβανον οί Κλεπται μεγάλη · 
τεραν προς καταισχύνην τών Τούρκων. | Α λ λ ' άποτυχοϋσα καί κατά 
τούτο ήναγκάτθ-Λ νά προσφυγή είς τήν πνευματικήν τής θρησκείας 
δύναμιν και είς τήν ίσχύν τών προκρίτων, όθεν τ,ύξησε τήν έξου­
σίαν καί έπιρροήν τών επισκόπων καίτού κλήρου, παρεχώρησε πο-
λιτικήν δύναμιν εις τούς προκρίτους, καί ούτως άνεφά-ησαν πλ.ησίον 
τής στρατιωτικής έθνι/ής δυνάμεως τών κλεπτών ή θρησκευτική 
τοΰ κλήρο ι καί ή πολιτική τώ< προκρίτων, αϊ όποΐαι συνδυασθεί-
σαι παρήνανον έτοίμην τήν θρησκευτικήν καί πολιηκήν ρίοίκη-
σιν κατά τόν αγώνα. 
II νέα αυτή μεταβολή δέν ώοέλησε τήν Τουρκικήν έξουσίαν,καθ ίσον 
το έθνος δί όλων αΰτιΰ τών τάξεων ΰπεστήοιζε τόν έθνικόν αΰτοΰ 
στριτόν τους Κλέπτας, οϊτινες επιτέλους δια των λεηλασιών καί 
τής σπάθας ήνάγκασαν τους Τούρκους νά έγκατχλειψωσι τά "χωρία 
καί νά συγκεντοωΟώσιν είς τά; πόλεις ποός ιδίαν αυτών άσφάλειαν 
Τοιουτοτρόπως δε όλα τά χωοία τής Πελοποννήσου καί κατά μέ­
γα αέρος τής Στερεάς Κλλάδος μέ/ρι του Ολύμπου μείναντα ελεύ­
θερα Τούρκων ύπεστήριζον &ερμότε..α τους κλεπτας των, έ/ιθινώνουν 
καθημερινώς υετ ' αυτών, έπρόδιδον είς αυτούς τά κινήματα τών 
Τούρκων καί διοικούμενα δ.ά τών λεγομένων πρωτογερόντων άπή-
λαυσαν είδος έότητος καί διοικήσεως τοπικής, ήτις ύπήρξεν ή 
πρώτη βάσις τοΰ μετά ταύτα δημογ'εροντικού πολιτεύματος. 
11 ΊΌυρ/.ι/.ή λοιπόν εξουσία άποτυχούσα δί όλων τών προεκτε-
θέντων μέσων νά καταστ-ιέψη τούς Κλέπτας ήναγκασθη επιτέλους 
νά αναγνώριση τήν δύναμιν αυτών καί ό'πως έπαναγάγη μέν τήν ήσυ-
χίαν, δ-.ασώση δέ τούς Τουρ-ους τών πόλεων άπό τήν σφχγήν> πα-
ρέδωκε τήν στρατιωτυιήν διοίκησιν πολλών επαρχιών είς του; Κα· 
πιτανέους Κλέπτας, οιτινες κατά μίμησιν τών Δερβεναγάόων ώφε·.· 
λον νά χ.αταδιώκιοσι τούς αναφαινομένους Ζορμπάδες είς τήν δικαιο-
δοσίαν αυτών, καί νά στρατεύωσιν ύπό τούς ΙΙασάδες καί Μπείδες κατά 
τών έχθρων τοΰ Σουλ.τάνου. ί'ΐνομάσθη δί ή νέα αύτη στρατιωτική 
τών άΐματωλών διοίκ/,σις Καπιτανάτα, ή άρματωλίκια, οί δέ άρχη-
γοι ελεγοντο Καπιταναΐοι, καί τά σώματα αυτών άρματωλιι. 
II Τουρκι/.ή έςουσία άνα·.';ωρίσασα, τήν έξου:ίαν τοΰ εθνικού στρα­
τού τών Ιίλλήνων, δηλ. σχν,ματίσασα τά Καπιτανάτα, δέν ίπραξεν 
άλλο τι παρά νά κηρύξη είς όλον τόν κόσμον οτι επέτυχε μεν νά 
κατάκτηση τήν Ελληνικήν αύτοκρατοριαν δια τής δυνάμεως τών 
όπλων, αδυνατεί ό;/.ως νά υπόταξη τήν υπέρ τής ελευθερίας καί 
ανεξαρτησίας τχσιν αυτής καί δια τούτο ήναγκάσθη' 
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et.) Νά εγκατάλειψη τά χωρία εις τους χρκττιχνου;, τήν διεύθυνί 
σιν δε αυτών εις τους ποωτογέροντας των χωρίων τούτων. 
β'.) Νά παραδώση τήν κεντρικήν τών επαρχιών διεύθυνσιν ε ις τοΜ 
προκρίτους, η Κοτζαπάσιδες. 
γ'.) Νά ύψώστι τήν ίσχύν τών επισκόπων, ν' ανακούφιση "-m 
θρησκείαν κα'ι νά παραδώση τό μεγαλιίτερον μέρος τής δικαστιΐ 
κής εξουσίας εις τους αρχιερείς, οΐτινες άπεφάσιζον πρωτοδίκως καί| 
ό'λας τάς διαφοράς τών χριστιανών τών υπαγομένων εις τήν Μ 
καιοδθ3ΐ'αν των. 
•*>'.) Κ' αναγνώριση τήν Ελληνικών στρατιωτικήν δύναμιν. 
ΚαΙ μεθ' δλας όμως τάς παραχωρήσεις ταύτας, κΐτινες όι* με»| 
τους Ελληνας ησαν πολλά μικοα'ι, διά δέ τους Τούρκους πολλίΙ 
μενάλαι, ησυχία δέν ήδύνατο νά άντικαταστήση την φυσικωτατΜ 
τών συγκρούσεων, ή Τουρκική δολιότης, ή σύντροφος τής βαρβαρότητοβ 
•πονηρία έπεβου\εύ"οντο καδημέραν τους Καπιτανέ:υ; και ΑρματωλοΙ 
ήτις ήδύνατο νά·έπιφέρτ< την είρήνην εις τόν τόπον" διότι έκτης παρί 
μικρας υποψίας, τήν οποίαν ουνελάμβανον οί Καπιταναΐοι,- ήναγκάζοντι| 
νά παραιτώσι τά άρματωλίκια κα'ι συνάγοντες τά παλ.ληκάρια αΗ 
τών νά έπανερχωνται εις τά Ορη, νά γίνωνται πάλιν Κλέπτ«!„ 
τούτέστι νά κηρύττωσί,ν έκ νέου τόν πόλεμον εις τήν Τουρκικήν δυ· 
ναστείαν. (άχολουδέί.) 
) CU? C T ì m — 
ΠΕΡΙ ΝΕΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΠΛΩΝ. 
Εκτός τών ηδη συνήθων μετεχειρίσθησαν κατά τόν τελευταίο» 
πόλεμον έπΙ μεγάλης εκτάσεως και νέα τινά, η άχρηστα μέχρι τοϋδί 
όργανα θανάτου οί αντιμαχόμενοι στρατοί
-
 έςέχουσι δ' αυτών μάλι· 
στα τό χαρακτόν ( η αύλακωτόν ) λεγόμ.ενον τυφέκιον, ή «αραβίνί 
Svi l i και ή στυλισκοφόρος καραβίνα. Τά όπλα όμως ταΰτα και τά τού· 
των όμοιοι, εΐτε κατ'ίδίαν ύπο ιδιωτών, ε'ιτε y.aTà διαταγήν κυβερνϊί 
σεων συντελεσΟέντα μετά τριακονταετείς αγώνας, έχοντα δέ ίδιαιτέ 
ρας τινά; ιδιότητας ευστοχίας και τηλεβολίας ού μόνον διά τήν ελι­
κοειδή αυτών κοιλότητα, άλλα και τήν χρήσιν ειδικών βλημάτων, 
διαμένουσιν εισέτι άγνωστα ώς προς τά κοινόν. 
Αλλ ή ιστορία τοιούτων βελ.τιώσεων και τοσούτων μόχθων υπάρ­
χει ά;ία, νομίζομεν, τών πεπαιδευαένωr καθότι έκ τής τελειοποιή­
σεως τών όπλων του πολέμου £σως μίταβληθώσι και οί τρόποι αύ-
τοΰ τούτου" Ε π ε ι δ ή δέ μέχρι τούδε επικρατεί πανταχού τό στρα­
τιωτικόν λεγόμενον τυφέκιον, ίύού τί περί αυτού έλεγε ό Guibert κατά 
τό 1 7 7 2 , δτε ήδη ήτο σχεδόν έντελέστατον. 
α Α'ατί θαυμαζιμεν Οτι τό πυρ πολλών ένταύτώ έχρηννυμέ-
νων τυφεκίων φέρει τόσω μικρόν άποτέλετμα, και δτι μετά 5 0 0 0 0 0 
βολάς μόλις πίπτουσιν έπ'ι τής μάχης 2 , 0 0 0 νεκροί ; s Κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους μετά τούς πολέμους τής Γαλλικής επα­
ναστάσεως ό στρατηγός Gassendi εκρινεν δτι ητο χρεία τρισ-
χιλίων βολών προς φόνον ενός μόνου άνθρωπου. 'Λλλά κατά τόν 
ταγματάρχην Decker κα'ι τόν τότε συνταγματάρχην, νϋν δε άντι-
στράτηγον Piobert ή αναλογία αύτη αυξάνει εις 1 0 , 0 0 0 . At γνώμαι 
αύται έζαχθεϊσχι ές αυτών τών πειραμάτων άποδεικνύουσιν η τό 
όπλον άνρείον καθ εαυτό, η τήν χοήσιν α'ιτού άνεπ'.τήόειον. Αιαλο-
γιζόμ.ενό; τις δτι τό στρατιωτικόν τυφέκιον χρησιμεύει πρός δπλισιν 
t o j πεζικού, ότι πάσαι α$ δυνάμεις άλληλοδιαδόχως αυτό πα:αδΐχ_-
ΟεΓτ-αι δ'.ετήρησαν μέχ;ι τούδε μετά τάς δοκιμασίας τών μακρών 
πολέμων τ ή ; (Γαλλική;)»έπαναστάσεως και α'ιτοζρατορίας, ούτε μετα-
ποίησίς τις' αυτού όποισούν αξιόλογο; έγένετο, αν xrtl πάσαι αί κυβερ­
νήσεις ένασχολώνται διηνεκώ; πε,ι τήν βελτίωσιν τών πολεμικών 
όπλων, πιστεύομεν ές ανάγκης δτι εχει μεγάλα πλεονεκτήματα, ώστε 
άποβαί'-ει άςιον (τής μέχρι τούδε προτιμήσεως. 
Τά απαιτούμενα πλεονεκτήματα όπλου ώρισμένου, χρείας τυχούσης, 
πρός όπλισμόν και ολοκλήρου λαού έχοντος τήν.συνήθη εύφυ'ίαν , ύ-
«άρχουσι μεγάλη στε:εότης, άκρα άπλότης και εύκολωτάτη χρήσις. 
Αλλά τό στρατιωτικόν τυτέκιον περιλαμβάνει τωόντι έξαιρέτως πά­
σας τάς ιδιότητας ταύτας, ώστε π:οττιδεμένης καΐ τής λ.όγνης απο­
βαίνει ξυστόν, η άκοντοφόρον ((Γ hast) ένταύτώ καΐ έκηβόλον δπλον. 
Τό βάρος αυτού (1) προσδιωρισμ.ένον υπό τε τών άνανκούν τής υπηρε­
σίας και τής μα/.ράς πείρας ουδαμώς υπερβαίνει τάς δυνάμεις τών στρα­
τευσίμων, τό δέ βλήυ.α αυτού δια/ωρεΐ μετά μεγάλης βίας εις 4 0 0 
μέτρων άπόστασιν. οίεν είδομεν τούς às'/αίου; ημών άγωνιστά; έπΙ 
τής δημοκρατίας και αυτοκρατορίας επαρ*οϋντας δι' αύτοϋ μόνου 
του όπλου κατά τούς κρισ;μωτάτους τών πολέμων καιρούς, περιο 
φρονούντας δέ τό άριστον ίππικόν τής τε'Λσίας κα'ι τής Εύαόπης 
(<) "Οκτώ λίτρων και 
μετά της λόγχτ,ς. 
τετάρτου άνευ λ ό γ χ η : , «ννέα οε καί τίνων ο ρ α χ μ ώ * 
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Ποίων άρα ιδιοτήτων άλλων στερείται το στρατκοτικόν τυφέκιον; 
μόνον μια;, τής κανονική; δηλ βολή; régularité du tir. Ός έκ τι; 
κατασκευής αυτής και τής γεμίσεώς του, ή φορά είτε έφαξις, (por­
tée) του όπλου τούτου αποβαίνει άνισος, ώστε αν πυροβολήσωμεν 
άλλεπαλλήλως κατά του αυτού σκοπού δια τυφεκίου, ομοίως γε· 
μισθέντος και διευβυνομένου, ή βολίς, εΐτε πάλλα, πίπτει έπί διαρό· 
ρων πάντοτε τόπων. 
Ούτω κ. y. έπί 1 5 0 μέτρων ή μέση άποπλάνησις, η παρεκροπί 
γίνεται U, 6 0 , ή δέ μεγίστη 1 , Ί& έπί δε 4 0 0 μετρ. ή μεν μέση, 
6 , 5 6 , ·Λ δε μεγίστη 2 5 μέτρ. ώστε ό άριστος σκοπευτής (σημαδευτής) 
ουδέποτε έχει βεβαιότητα ότι εις 1 5 0 μέτρα μέλλει ίνα προσβάλλη ·\ 
πεζού; και δύο Ιππείς όμοϋ ισταμένους, εις δέ τετρακόσια ίσως 
ούτε τριώροφον οίκίαν κτυπή;·/), και άν μάλιστα κρίνη καλώς τα 
διαστήματα, πράγμα ίκανώς και τούτο δύσκολος περί οΰ ουδέν είπα-
αεν εισέτι. Ά λ λ α τρός άκριβεστέραν γνώσιν τής πρακτικής αξίας τού 
όπλου προστίθενται ένταύίά τίνες αριθμοί άποσπασθέντες έξ είδι/.ού 
πίνακος πειραμάτων, άπερ έπεχείρ/,σαν σκοπευταί κατά τα έτη 1 8 4 0 , 
1 8 4 7 , 1 8 4 8 , 1 8 1 9 έν τή σχολή τής σκοπευτικής (St. Omer) . 
Εις 1 0 0 μέτρα έπί σκοπού δύο μέτρων ύψους και ο μ. 5 7 πλά­
τους (1) έπέτυχεν ή βολή τεσσαράκοντα έπτάκις έξ 1 0 0 . 
Εις 1 7 5 μέτρα εϊκοσάκις έξ 1 0 0 . 
Εις 4 0 0 μέτρα επι σκοπού 2 μέτρ. ύψους και 3 , 9 9 πλάτους 
έπτάκις έξ 1 0 0 . 
Αν κρίνωμεν την άπειρον διαφοράν μεταξύ πυροβολήσεως ακι­
νήτου, ή σταθερώς μένοντος στρατιώτου προ; σκοπόν τινα γνω­
στής αποστάσεως και τών αθρόων, η σηνημμένων πυρών έν μέσω του 
καπνού και τού θορύβου τής μάχης εις άπόστασιν άγνωστον, πλη:ο-
φορούμεθα ότι ή ευστοχία σμικρύνεται eri μάλλον ώς προς άπο 
στάσεις υπερβαίνουσας τά 1 0 0 μέτρα, και ότι ιδιαιτέρως έπί 
τής μάχη; τών ακροβολιστών, καθ" ην ό άνθρωπος σκεπάζε­
ται όπισθεν έπιπροσθούντων σωμάτων, ό στρχτιώτν,ς όλίγην πε-
ποίθησιν έχει ώς προς τήν εύθυβολίαν τού όπλου έπί τής μικράς 
αποστάσεως τών 1 7 5 μέτρων. 
Είοομεν ότι εις άπόστασιν 1 0 0 μέτρων έπί σκοπού 2 μέτρων 
ύψους και 0 , 5 7 πλάνους ή επιτυχία ητο 4 7 έξ 1 0 0 . Η αΰξη-
(1) Ό σκοπός ισοδυναμώ προς έπιφάνειαν τού υψηλοτάτου άνθρωπου θεω­
ρουμένου κατα πρόσωπον. 
(2) Ό σκ.οπος ισοφαρίζει προς τ ή ν εττιφάνειαν έ
π τ
ά άνθρώιτων. 
ta< αύτη της εύΟυβολίας εις μικρά, η εγγύτατα αποστήματα καί 
ή αποτυχία εις 4 0 0 μέτρα έτι μεγάλη τέρας εκτάσεως αποδεικνύουν 
σαοώ; ότι το στρατιωτικού τυφέκιον άρχει, ό'ταν πυροβολώμεν έκ 
του σύνεγγυς και προς ομίλους (sur des masses) η όμάίας, έλλεί-
πεται, οσάκις μετανειριζόμεθα αυτό εις μακράς αποστάσεις κα'ι κατά 
μεμονωμένων ανθρώπων, γίνεται φεβερόν εις χείρας αρχαίων στρα­
τιωτών οίκονομούντων τήν πυροβόλν,σιν, εύκαταφρόνητον δε κα'ι ού-
τισανον, δταν κρατηται ύπο νεοσύλλεκτων πυοοβολόύντων είς άγνωστα 
αποστήματα καί απολύτως ανωφελές κατά του εφικτού, είτε πλησιο-
χώρου πυροβολικού τών μύδρων (σμεοδαλίων) ( Ι ) Εντεύθεν κχτα-
νοούμεν διατί κατηγορϊΐται καί διατί προετιμη'θη μέχρι τών τε­
λευταίων τούτων χρόνων. 
Το Ξτρατιωτίκ,όν τυφέκιον ητο μεν το σ,ινηυέστατον δπλον του 
Ευρωπαϊκού πεζού προ εκατόν ετών καί έπέκεινα, ουχί δε ομως 
καί το μόνον. Διότι από τών τελε,ιταίων χοόνων τού ΙΕ ' . αιώνος 
οι Γερμανοί έγνώριζον τήν χαρακτήν καραβίναν ( carabine ) 
μεταχειριζόμενοι αυτήν είς τό κυνήγιον. Εκλεκτά τινα σώματα 
μάλιστα τού Αύτριακού στρατού έξ ορεινών της ϊιρόλεως έτιμώντο 
πολύ κατά την εύστοχίαν· ó'kv ó μέγας Φριδερίκος ένόμιιεν 
άναγκαίαν τών σύσττασιν ειδικού σώματος καραβινοφόρων. Οί άκρο-
βολιστα'ι, είτε ψιλοί ούτοι της Αυστρίας έβλαψαν τά μέγιστα τους 
ημετέρους έθελοντάς έπί τών πρώτων πολέμων της (Γαλλ.) έπαναττά. 
σεως, έπ'ι δε τού Ισπανικού κατά τους γρόνους της Αυτοκρατορίας οί 
Αγγλοι συνέστησαν καί αυτοί σώματα ακροβολιστών τοιούτων φερόν­
των χαρακτάς καραβίνας φημιζόμενα ώ; φοβεοώτατα πάντων τών 
άλλων ταγμάτων του στρατού αυτών. Λόχοι τινές Ελβετών καρα-
βινοφόρων διέπρεψαν κατά την έκστρατείαν τού 179! ) (2 ) Επί της 
εισβολής Γάλλων καί Παβαρών είς Τιρολίαν ή χρΐ,τις της χα-
ρακτή; καοαβίνας τών Τιρολίων έβλαψε πολύ τά ημέτερα στρα­
τεύματα· άλλα ή λαμπρότατη αριστεία τού όπλου τούτου άνεφάνη 
έπί τής έν Νέα Αϋρηλία (Nouvelle Orléans) μαχητού 1 8 1 5 ( 1 ) . 
(Ί,' Άτο 3 0 0 — 6 0 0 μέτρων βλα'πτομεν αρκούντως τον ïyipm' άλλα κυ­
ρίως εϋδοκ<μούμεν μάλιστα πυροοολούντίς άπό 4 0 0 — 4 5 0 μέτρων. (Thiroux). 
(2) Τή 17 Αύγουστου 1799 δύο λόχοι καραδινοφόροι Ικ Ζυρίχης αναχαί­
τισαν τον Αύστριακον στρατον του αρχιδούκας Καρόλου 5έλοντα ίνα δ.αοή 
τον Ααρον φονεύοντες άλληλοδιαδόχως πάντας τούς εισερχόμενους εις τον πο-
ταμον γεφυρωτάς. Διε ικορπισμενοι οπίσω τινών τοίχων επυροβό'.ουν πάντοτε 
δια τής αυτής ευστοχίας, αν και ήστραπτεν έπ αυτών συνεχώς ό κεραυνός 
πΆλών τ^λεβολοστασίων, έ'ως ού ο! Αυστριακοί ήναγκάσθησαν είς ά^οχώρησιν. 
Σημειωτέον δε ότι οί καραβινοφόροι έβοτθούντο ύπό μικράς δυνάμεως πίζι. 
κού 1 άλλων. 
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("2) 8 Ί α ν ν ο υ ι ρ ί ο υ f 8 1 S ί ϊ ο ν ε ύ Ο η σ α ν ώ ς ϊ γ γ ι σ τ α 2 0 0 0 " Α γ γ λ ο ι , και τ.άΜ 
πλι- .ονες άλλοι έμε ιναν τραυματία· . · άπασαν Sì σ χ ε δ ό ν τ ή ν φθοράν ταυττ,ν προ-J 
ςενησαν οι καραΰινο-ρόρο·. τοΰ K e n t u c k y , αγαθοί ώ ς έπί το π λ ε ί σ τ ο ν άκροόοΜ 
στα ί . ολ ίγους αυτοί άπωλέσαντες" Ισκέποντο δέ υπό χ α ρ α κ ω μ ά τ ω ν . (Pe le l dt 
la L o z è r e , H i s to i r e d e s États-Unis d ' A m é r i q u e ) . 
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σκοπευταύ κ α ι τή ; ποιότητος αύτοϋ τοϋ όπλου· όθεν τούτων αόνο·; 
τά αποτελέσματα ευκόλως κολάζονται. 
Πρώτος όρος της καλής χρήσεως πολεμικού δττλου υπάρχει ή 
περί τήν γέμ:σιν αύτοϋ ευκολία, προσγινομέ/η έκτης μεγάλης δια­
φοράς τής διαμέτρου τ ή ; βολίδος καΙ τής χωρητικότητος τοϋ σωλη-
ν θ ν . I I διαφορά αύτη ώς πρός τό στρατιωτικόν τυφεκίου ορίζεται ε·'ς 1 
χ ι λ ι ο Γ ό μ . ( 1 ) Τό διάμεσον τούτο ( vent de la balle ) προξενεί κυρίως 
τάς περί τήν εύθυβολίαν ανωμαλία;" Τωόντι κατά τήν στιγμήν τ ή ; 
εκρήξεως φερομένη άνέτω; έπί της πυρίτιδος ή βολίς άπωθ»ϊται μέν 
εις τά έμπροσθεν ύπό τής γεννηθείσης βίας, κ'.νείται δέ πανταχόθιν 
ύπό τών άναφυσωμένων μεταξύ αυτής καΙ τοϋ σωλήνος πνευμάτων 
(αερίων) ώστε καθόσον ταϋτα τύ/ωσιν ισχυρότερα πρός τά άνω, r¡ τά 
κάτω, δεξιό9εν, η άριστερόθεν μετακινοϋσιν αλληλοδιαδόχους τήν βο· 
λίόα πρός τήν άντιχε-.αένην έπιοάνειαν τοϋ σωλήνος, εως έξελθοϋσα αυ­
τού άκολουθήση πιθανώς άλλ.ην διεύθυνσιν πάρα τήν τοϋ καταστοχ_αζο-
μένου, η αποβλέποντος τόν σκοπόν άξωνος τοϋ σωλ.ήνος. Έκτος τών 
άναπάλσεων, η αντιθέτων κλονισμών τούτων, μεγάλη; αιτίας λάθους, 
η παρεκτροπής, υπάρχει ίσως και νέα άλλη, ούχ ήττον μέν σπουδαία, 
μάλλον δέ αδιόρατος, αί άτακτοι δηλ. στροφάλλιγγες, η συστροφαί 
τίνων τεμαχίων τής βολίδος ( πάλλας ) . l i p o ; σαφεστέρα·/ όμω; 
κατανόησιν τών λεγομένων παρατίθενται ενταύθα στίχοι τινές τοϋ 
Joseph Lavallée, έν οίς παραβάλλει εύφυώς τήν έ*έργειαν τής πυρί­
τιδος έπί τή ; βολίδος πρός την ούράν τοϋ κινοϋντος τήν σφαίρα/ 
ακοντίου τής σφιιρίστρας (b i l l ard ) . Αν σφαίρα κτυπηθν) πλαγίως 
υπό τοϋ ακοντίου, ωθείται μίν εις τά έμπροσθεν, ίπειτα δμ»>ς 
περιστρέφεται ώς ρόμ.βος, ώστε ύπό τών δύο τούτων κινήσεων 
συνδυαζόμενων άναγ/.αζομένη διανρά-ει γραμμήν ,λοξήν, η και 
καμπύλην μάλιστα. Αλλά τό αυτό τούτο πάσχει ή βολίς τοϋ μή 
φέροντος χαράξεις, η αύλακας τυφεκίου" καθότι δέχεται τωόντι 
δύο διαφόρους κινήσεις, τήν μέν εί; τά έμπροσθεν ( πρόωσιν ) , τήν 
δέ περί έαυτήν έκ τών άνω εις τά κάτω, η έκ τών κάτω εις τά 
άν»ο και έκ δεξιών προς αριστερά, η ίξ αριστερών πρός δεξιά δηλ. 
πλαγίως, καθόσον προσεβλήθη ένθεν, η ένθεν ύπό τής πυριτιδο;, ώ­
στε έξ ανάγκης τότε ή βολίς παρεκτρέπεται κατά τό μέρος της περι­
στροφής ». 
(1) "II χ ω ρ η τ ι κ ό τ η ς τ · ύ όπλου τούτου συν ίστατα ι 1κ 17, 8 . ν) π λ ε ο ν α σ μ α -
-. ' .κω; και ht 1 8 χ ι λ ι ο ς ο μ , 2 " ήδε δ ιάμετρος τ ή ς π ά λ λ α ; εκ 4 G χ -Λ-.οτομ. 7 . 
κα0' ^ δε'.ακ'.σχίλιοι αρχαίοι στρατιώτα! Αγγλοι, αναμφισβήτητο)! 
ανδρείοι, απώλεσαν υπέρ ι ό τρίτον του πλήθους αυτών και τού; πλεί­
στου; τών αξιωματικών μετά σύντομον αγώνα κατ' όλιγωτέρων αν­
δρών άμυνομ.υνομένων Οπισθεν αυτοσχεδίου χαρακώματος, οϋ τίνος 
6'μως ίμακρύνθησαν πάντοτε οί Αγγλοι υπό τών ακροβολιστών. 
Αν και έγίνωσκον πάντα ταύτα πολλοί αξιωματικοί παντοί· 
βαθμών, ουδείς άπεπειράθη ί'να είσάξνι τήν χρήσιν τής καρ*βίνα; εις 
τόν Γαλλικόν στρατών έκ νέου συνταχθέντα μετά τό 1 8 1 5 " διόΐ 
ή κατασκευή, ό διαχειρισμός καΐή γέμισις αυτής ένομ.ίσθηταν ανυπέρ­
βλητα εμπόδια· δ ιοκισε δε ή κατάστασις αύτη μέχρι; Οτουιί 
περί αυτή; ίδέαι της Κυβερνήσεως μ,ετερρυθμίσίίησαν ύπό τών ί<Λ 
έςιστορηθησομένων ερευνών καΙ ανακαλύψεων. 
Κρίνομεν όμ.ως ωφελίμους ποός εύχολον αυτών κατζνόησιν προ» 
γουμένας τινάς γνώσεις περί τής γεμίσεως κα'. τής ακριβείας τών nj 
ροβόλων δπλων, τών γινομένων έκ τής άναφλεξεως τής πυρ'.τιόη 
φνσικών αποτελεσμάτων, τής έξορμήσεως τών βλ,τ,μάτων και τ* 
δρόμου αυτών διά μέσου τοϋ α έ ρ ο ς μέχρις αυτού tjoü σκοπού. 
Οταν έχσφενδονιζηται λίθος, η έκτοξεύ/.ται βέλος, βλέπομε* πρώτο 
ότι τό βλήμα τοϋτυ δεν ακολουθεί ευθείαν γραχμήν, άλλα καμα 
λην, άρχομέν/ιν μέν ίξ αυτού τοϋ σηαείου, όθεν ώρμ.ήΟη, τελευτώίϊ 
δέ εις έκεινο, όπου καταντά. I I καμπύλη αύτη λέγεται παραοολί 
γίνεται δέ μάλλον, η ήττον τετανυσμένη κατά τήν ενεργεί» 
τής βαρύτητος και τήν άντίστασιν τοϋ ατμοσφαιρικού άέρο;" διότι 
άμφότεραι αϊ δυνάμίΐ; αύται ένεργοϋσι συνεχώς έπ'ι τών κινουμένω 
σωμ.ατων. 
U εύθυβολία τοϋ όπλου ενεργείται τακτικώς κατά τινα άπόστι 
σιν, έάν κειμένου αύτοϋ πάντοτε έπί τής αυτής θέσεως κασά πά« 
βολην, τό βλήμα περιγραφή μέν εκάστοτε τήν αυτήν παραβο)ή< 
προσβάλλη δέ ιόν σκοπόν «ατά * 4 αυτό σημεϊον. Πρός έπίτε.ξιι 
τοιαύτης ακριβείας υπάρχει αναγκαία ή άποφ/γή πάσης αφορμή; λα 
6 ο υ ς , πράγμα αδύνατον, καθόσον πολλαί ε/ρίσκονται φυσικαί, τιν 
όμως γίνονται και κατά συμ-βεβηκός, ώς έκ τή ; θέσεως όηλ. τ μ 
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ί'πάρ-/ει οε και τρίτη αλλ/, αιτία πλάνης γινομένη έκ τή ; κατα­
σκευής αυτού τού βλήματος. Διότι αί χυταί βολίδες (πάλλαι) περιέ-
χουσι σχεδόν πάντοτε εσωτερικώς φυσήματα τινα (φουσκώματα) μετά-
τοπιζοντα τά κέντρον τής βαρύτατος αυτών, ώστε τούτο κατέχει άλ­
λον τόπον παρά τό κέντρον του σχήματος, ό οε μετατοπι-μος ουτος 
αύςά\ει τήν έκ τής διαγραφείσης περιδινήσεως παρεκτροπήν. Έν γέ.π 
όμως τά πολεμικά γαλλικά όπλα κατασκευάζονται τόσον καλώς, ώ­
στε μικρά και ανυπολόγιστα σχεδόν σφάλματα εύθυβολίας προέρχονται 
έκ τού τρόπου τής εργασίας συγκρινόμενα ώ; πρός τά άλλα- διότι 
πάντοτε οί επιτήδειοι σκοπευταί, κυνηγοί, η πολεμικοί παρετήρησί 
ότι τό ελάττωμα ώς προς τήν εύστοχίαν τών όπλων προηρχετο έκ το5 
προρρηθέντο; διαμέσου, ή διαλείμματα; τής βολίδος και τού σωλήνο;. 
Διά τοϋτο κατ'έθος κοινόν οί άγγριοι κυνηγοί τής Αμερικής, καθώς και 
πάντων τών άλλων τόπων οί Ιΐηρευταί, μεταχειρίζ νται βολίδας ισομε­
γέθεις σχεοόν πρός τήν χωρητικότητα τοϋ όπλου και περ-.τειλιγμένβ 
υπό ράκους, ή δέρματο; έμποδίζΌντος τόν κλυδασμό' (παίξιμο·/) τοϋ 
βλήματος- Αλλ' ή πράξ·.; αυτη αυξάνουσα θαυμασίως τήν εύστοχίαν 
δυσκολεύει και παρατείνει τήν γίμισιν, ώστε καταντά άχρηστο; 
επί πολέμου. Έκτος τούτου ή εντεύθεν ποοσγινομένη εύ')υυολίΐ 
OÙ λείων σωλήνων εις μικοάς μόνον αποστατείς διατηρείται. Οϋτ» 
π . χ. όταν καταντώμεν εις 1 3 0 μέτρα, ή εύθυβολία γ'ίνετχι ελλι­
πής ώς πρός τήν δεξιότητα τού πυροβολούντος. Εκ τής περιστά· 
σεως ταύτη; είκαζομεν ότι αί π'/οε/.τρέπουσαι τού σκοπού ανώμαλοι 
περιστροφαΐ τ ή ; βολίδος άρχονται κατά τινα άπόστασιν τού στομίου 
τού όπλου διά τε τήν άντίστασιν τού αέρος και τήν μετά^εσιν το) 
κέντρου τής βαρύτητος. Διά τούτο έπανήλθον έξ ανάγκης οί έμπειροι 
εις τόν έλικοχάρακτον σωλήνα πρός έπίτευίιν πάσης τής ένδεχομέΛ 
ευστοχίας και εκτάσεως τ?ς β/λή;. Ιΐδη δ'εξηγούμεν τί έστι έλη 
κοειδής αϊλάκωσις προς εύχερ:στ:ραν κατάληψιν τή ; ωφελείας τοϋ 
κοχλιώδους γύροι». 
Υπόθες ότι ίλάβο'Λεν σωλήνα τυτοεκίου σιδηρούν αρκούνται; παχύν, 
λείον,όμαλόν και ένό; μέτρου τό μήκος,διάτινος δε μηχανήματος εσκά-
ψαμεν εντός αυτού κοιλ,ότητάς τινας όμοιας μέν κατα τό πλάτο; κχί 
τό βάθος, έ ; ίσου δέ απέχουσα;, ώστε όλη ή επιφάνεια πληρούται ύπδ 
είσοχών και έξοχων. Αν αί αυλακώσει; αύται άντί παραλλήλων π:ό» 
τον σωλήνα στρέφωνται έλικοειδώς περί τόν ά;ο»α αυτού, ώστε έι 
τούτου τού μέρους άρξάμεναι άπολήγουσιν εις τό άντίθετον, ό τοιοί 
τος σωλ.ήν λέγεται έλικοχάρακτος' αν δέ έχοντος αυτού μήκο; 1 
μέτρον, ή ούλάκωσις άποτελέση ένα τέλειον γ-ύρον άπό τής πυριτο· 
δόχης r^JCf'1 τού στομίου, ή έλιξ λέγεται τότε ένό; μέτρου, ώστε κο-
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Τίτομένου αυτού κατά διάφορα διαστήματα, 8 0 , 6 0 , 5 9 , έκατοστο-
μέτρων λαμβάνομεν μικρούς σωλήνας φέροντας ενός μέτρου γύρον. 
0 σωλήν τής καραβίνας υπάρχει έλικοχάραατος- τό μήκος δ-
Μ-'-'ς και πάχο; και ή διάμετρος αύτη; διαφέρουσι, καθώς και αί στ^ο-
φαί τής έλικος- Αλλά πάντοτε έκτης ελικοειδούς χαραγής ποριζε-.αι 
τό ό'πλον τούτο τάς έξαιρετικάς αυτού ιδιότητας και δι" αυτών μά­
λιστα άπό τού τυφεκίου διακρίνεται, ώστε ευκόλως διαιρούνται τά 
πυροβόλα όπλα άπό τού εγκολπίου άγνεβόλου (πιστολιού) μέχρι τού 
τηλεβόλου εις δύο μεγάλα; τάξεις, τήν έλι/.οχάρακτον καραβίναν και 
τό άχάρ'/κτον τυφεηον» 
Λ ν γεμίσωμεν τήν έλι/.οχάρακτον καραβίναν διά πυρίτιδο; και 
βολίδο; όπωσούν παχυτέρας, ή όσον ή διάμετρος τού σωλήνος, βεβυ-
θισμενης δε διά κόπανου (maillet) χαί έφορμοσμέ.ης εις τά; γλυφάς 
περί τό στόμιον, ή βολίς ακολουθεί α'/τας στρεφόμενη π-ός τ ό ν ά-
ξωνα τού σωλήνος, ό'πω; καταντήση μέχρι τη; πυρίτιδο; τυπτομένη 
υπό τού όβελού- εξερχόμενη δε έπί τ ή ς εκρήξεως διατρέξει πάλιν 
τόν αυτόν δρόμον τών ελίκων περιγράφουσα άπό τής πυριτοδόχης 
με'χοι τού στομίου περιστροφήν, ή [Λέρος περιστροφή; καΐ διατηρούσα 
μέχρι τού σκοπού αυτού ττ,ν περιδίνησιν (είτε περιστροφικήν κιν/,σιν) 
ταύτ'/,ν, ώστε άν ό γύρος τής έλικος έκτείνηται είς εν μέτρον, ή δέ 
βολίς διανύη 3 0 0 μέτρα καθ'έξηκοστόν λεπτόν, βαδίζει πρός τόν σκο-
πόν διά περιδινήσεωςύπερβαλλόντω; ταχείας 3 0 0 γύρων κατά τόαύτό 
τού χρόνου άκαριαίον μόρ.ον. 11 γοργότης τή; κινήσεω; ταύτης παράγει 
δύο σημαντικά αποτελέσματα, δηλ. πρώτον ασφαλίζει τής βολιδος τήν 
εύθυωρίαν έμποδίζουσα πάσαν άλλην περιστροφήν άνώμαλον, δεύτερον 
διατηρεί πάντοτε είς τά έμπροσθεν τό έμπρόσθιον α'/τή; ά'κρον,ενεκα δέ 
τούτου σχηματίζοριεν αυτό τοιοτοτρόπως ώστε νά νικά τού αέρος τήν 
άντίστασιν. II ένέργ'εια τής περιαινήσεως ταύτης ώς πρός τήν εύστο­
χίαν υπάρχει μεγίστη επειδή σκοπευταί εκλεκτοί διά τής αρχαίας 
κοραβίνας και στρογγυλής βολίδος άνεδέχοντο ίνα ρίψωσιν είς άπό­
στασιν 1 5 0 μέτρων 9 — 1 0 βολίοας έντάς κύ'.λου 0 , μ 2 5 άκτι-
νος, ή ύε βολίς έφέρετο εύστόχως και είς 4 0 0 μέτρα. 
Ί Ι καραβινα άρα ήτο γνωστότατη και πρό τριών ήδη αιώνων, ώς 
εύστοχωτέρα τού τυφεκίου, μόνον δέ ή πρός τό γέμισμα δυσκολία 
εμπόδιζε τ /ν χρήσιν αυτής έπί πολυαρίθμου ομάδων. Ούτως έχον 
τό ζήτημα μέχρι τού 1 8 2 8 αξιωματικός τής Βασιλικής φρουράς, 
ό Κ. Delvigne, έθεώρησεν αυτό κατά νέαν τινά έποψιν πολλών και 
αξιόλογων αποτελεσμάτων γ-όνιμον. 
Β. 
Ο Κ. Delvigne μετεχειρίζετο π:ό πολλών ετών τήν καράβι.αν, 
ν M i 
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Ά 
δε έκ πείρα; τά τ : πλεονεατήματα και τα ελαττώματα τού Mémorial del' artillerie προήλθεν ή δημιουργία δπλοϊ έπαρκούντος 
ύτου έδοκίμασ* τήν διόρθωσιντής περί το γέμισμα δυσκολίας όπωσοϋν ταΐς χρείαις τού πολέμου ώς έφικνουμένου μέν είς 4 0 0 μέτρα, 
γνωρίζ»·/ 
ίίπλου το
πλατύνας είς τό βάθος τού σωλήνος βολίδα όμαλώς εΐσαχθεϊσαν διά εύθυβολωτέρου δέ, η το κοινον τυφέκιον όθεν όνομασΟέν τού Pontcharra 
τού στομίου. Ά λ λ α προς διατήρησιν τής ακριβείας τού όπλου, ί- έλαβεν αυτό λόγω δοκιμής τό κατ' εκείνον τόν καιρόν συς-αθέν τάγμα 
ττρεπεν ίνα μή βλαβή ή πυρΐτις έκ τής συνθλάσεο); τής βολίδας, ακροβολιστών. 'Λλλότριον τού σκοπού ημών κρίνοντες τήν διεξοδικοί· 
Διά τούτο προσέθτ,κεν έπί τού πυθμένος $αλαμίσκον στενώτερον το"; τέραν ίστορίαν τών ακολούθων βελτιώσεων τού πολεμικού τυφεκίου 
βωλήνος, συναρμοζόμενον δέ μετά τής κοιλότητος αυτού δι' αιφνίδιας άπΰ τού 1 8 3 4 — 4G λέγομεν μόνον δτι έδοκιμάσθη Οπό τών πεζών 
εξοχής, ώστε ή μέν πυρϊτις είσήρχετο είς τόν θαλαμίσκον, ή δέ βολίς ακροβολιστών έν Νουμ.ηδία (Άλγεοία) και ουνειδίσθη ή χρϋονς αΰ-
ίμενεν επί τής έξοχης, κτυπωμένη δέ υπό τού όβελού συνεπιέζετο,
 :
τού κατά τάς εκστρατείας· άλλ' ή κυρία τελ.ειοποίτ,σις, δι' ης τό δπλον 
έχαράσσετο και έπήδα εις τά έξω συνεσφιγμένη. Έκτος τούτων κατά
 ;
 τούτο υπερέβη πάντα τά μέ/οι τούδε γνωστά έγϊνετο ύστερον. 
τινα άρχαίοτέραν ιδέαν (1) ό Delvigne σχηματίσας κυλινδροκωνικήν 
και αυτήν ταύτην τήν βολίδα, όπως εύκολώτερον διασχίζη τόν αέρα, 
βκτοτεό Delvigne έξηκολούθησεν εργαζόμενος περί αυτού· δθιν τώ 
1 8 5 6 έκδούς βιβλιάριον έπιγραφόμενον α £*θεσις νέας μεθόδου 
έε^ήρμοσεν ϋβτερον εϋδοκιμώτατα ( 2 ) τόν νεωτερισμόν. Μετά πολ-1 πλισμού τών πεζών ι> επανέλαβε πάντα τά επιχειρήματα ύπιρ τοϋ 
λά( δμως απόπειρας και δαπάνα; και πικρίας έπί τέσσαρα έτη, ί τυφεκίου ένισχύιον διά παραδειγμάτων έκ τής πρώττ,ς κατά τήν 
>31 ). Ι Αφρικήν εκστρατείας, παρήνειρε δέ και όσας υπέμεινε 9λίψεις δι' αυτό" 
όλιγωρουμένων τών μεταρρυθμίσεων αύτοΰ παρητήθη ( 1 8 3
Ύστερος ίξέδωκεν άλληλοδιαοόχως άρθρα και διατριβάς περί 
τών ιδεών αυτού, ώστε ές αυτών ίσως λαβούσα ένδόσιμον ή κυβέρνη­
σ η ίφρόντισε και άνεκίνησε τό ζήτ/ιμα τής πολεμικής χρήσεως τώί 
χαρακτών τυφεκίων ( καραβίνων ) . Από τού 1 8 3 3 , 1 8 3 4 , τωόντι 
ίϊιίτάχθησαν πειράματα υπό τού πολεμάρχου Soult εντός τών όπλο· 
ποιφον Charleville, Maubeugc και Mutzig εκτελεσθέντα Οπό τοΟ 
Bonsson, Thomas και Mainvielle ίλαρχών τού πυροβολικού προ; 
3υρεσιν τής άριστης κατασκευής και γεμισεως τών τυφεκίων διατη­
ρουμένου τού συνήθους σχήματος τών βολίδων. Έ κ τών πειοαμάτων 
τούτων συνοψισθέντων ύπό τού συνταγματάρχου Pontcharra έν τώ 
(1) « "Αλλη μ ε τ α π ο ί η σ η σπουδαιότατη υπήρξε το ε π ί μ η κ ε ς και κυλινδρο-
κωνικον σ χ ή μ α τ ώ ν βλημάτων" διότι ύμοίοο διαμένοντος τού όγκου, μικροτέρ» 
μεν επιφάνεια άπαντα τού αέρος τήν άντίστασιν, δ.α δέ τυφεκίου στενοπο· 
ρωτέρου έκσφενδονίζομεν μόδρον εξ ίσου ισχυρόν. Τ η ν πάλαιαν περί τούΊο» 
ίδεαν διηρεύνησι μέν τ ώ 1 7 7 0 ό T u r p i n έν la Fere και Μ έ τ α ι ς ' μ ε τ έ π ε ι τ » 
Sì ό G u y i o n de M o r v e a u χ ω β . δ. και 5 . Ι
τε
._ επαναστάσεως ' 
τού κυλίνδρου διά μολύβδινης βολίδος , •κοοίτιινε δέ όώιαίτερο 
Bot ice l i 1 8 0 0 . Ά λ λ α κα'ι οί ' Ρ ώ σ σ ο ι εττενείρησάν τινα πειοάΐ 
επ ι χυ-
τερον και i 
- . . εχε ίρησαν τινα πε ιράματα επί 
μυορου ί λ λ ί ί ψ ο ε ι ^ ο ύ ς κ α ι ό χ ιλ ίαρχος Ά γ γ λ ο ς Ni 's la έδοκ ίμασε το κυλι 
ΕΟοκ.μασε το 
κων ικον σ χ ή
α ο ί
. P a i x h a n s . C o û s ' i t i u i o n m i l i t a i r e de l a F r a n c e . 
( 2 ) Ό b e l v i g n e βεδαιο 
νορο 
άρθρου εκδοθέντος tv τ ώ S p e c t a t e u r mi l i " 
l a n e 1 5 Αυγούστου 1 8 4 3 ότι έ π έ δ ω κ ε τ ώ 1 8 2 8 τ ώ ΰ π ο υ ρ γ ί ί ω τών Ναυτικών 
τυφι-κιον κ ο ^ ι κ ή ς βολίδος διαγραφόμενου ΰ π ' aùtoù" αμφότερα δέ ταύτα | ; ε . 
τέΟησαν έν τ ή μ ε γ ά λ η εκθέσει 1 8 Ó J , Ιΐΐδον δέ αυτά και έ γ ώ παρά τ ώ l ) e l v ¡ „ n e 
όστις κ-ιι μ_χ ν .εί 'εοαίυίσε περί τ ώ ν δημοσιευθέντων του S p e c t a t e u r m i l i t a i β· 
Τώ 1 8 4 3 κατά μήνα Αΰγουστον έδημοσίευσεν άλλην διατριβήν διά 
τού Spectateur militaire οπερί χρήσεως και αποτελεσμάτων τών δια-
«ίνων κυλινδοοκωνικών βολίδων» άπεφαίνετο δέ οριστικώς 1 ) ' ότι 
αί κυλινδροκωνικαί βολίδες υπερτερούσιν αναμφισβητήτως τάς σφαι-
ρικάς ώς προς τήν έκτασιν και τήν εύστοχίαν ένταυτώ
-
 2 ) ότι „τά 
πλεονεκτήαατα ταύτα έξηλέγχθησαν διά πειρααάτων, δσα αυτός 
έξετέλεσεν έπί τού ς-όχου (σκοποβολής, η σνιμαδίου) τών άκροβολις-ών 
έν Vincennes, ή άλλων πληρέστερων έπιχειρηθέντων έν Λουγδούνω 
Παταυών ( Liège ) κατά διαταγήν τού Βασιλέως τού Βελγίου και 
τού Αύτον-άτοοος τής 'Ρωσσίας και διαρνεσάντων έπ'ι δύο μήνας* 3 ) 
ότι ενασχολούμενος περί ταύτα «νεκάλυψε τό περίεργου τούτο συμβε-
β/,κός, ότι άν ύποσκαφή βόθριόν τι περί τήν ούράν τής βολίδος, τά 
άναφυσώμενα έκ τής έξαπτομένης πυρίτιδος πνεύματα εισβάλλοντα 
είς τό κενόν διατείνουσι τό σώμα αυτής και β'.άζουσιν αυτό πρός τά 
-χαράγματα, ήτοι τάς γλυφά; τ ί ς εσωτερικής επιφανείας τού σω­
λήνος· παρίστανε δε προσέτι πώς δυνάμεθα ίνα προλάβωμεν και κακά 
τινα έκ τοιαύτης ίδιότητος τών πνευμάτων προσγινόμ.ενα. Τότελευ-
ταΐον τούτο σύγγραμμα £εωρούμεν ώς πολλού λ.όγου άξιον, καθότι 
έδειξε σαφώς τήν πορείαν, ήτις ώδήγησεν είς τά μετ' όλιγον άπαριθ-
μτ,σόμενα αλλόκοτα αποτελέσματα. Τά διά συμπιέσεις, ή συνθλάσεως 
γέμισμα, δπερ έπενόησε μ.έν ό Delvigne, μεταχε·.ριζόμ.εθα δέ έπί τών 
πολεμικών τυφεκίων, είχε μικρόν τι έλάττωμ.α· διότι ή διά τού 
όβελού συμπίεσις τής βολίδος έπί τής έξοχης τού θαλαμίσκου έγί-
νετο άνωμάλως κατά τήν περιφίρειαν έπειτα και ό μόλυβδο; αυ­
τός ur-είκων ώς ελαστικός είσεδύετο είς τόν &αλαμίσκον, ό όζ έκ 
— 1 6 — 
•— 1 7 — 
τούτου ακο«>ΛυμΒνος πκρασχηυ,ατισμος τ ί ς βολίοος έβλαπτε sol , - p 0 x 5 ; „ £ v i > v δπλον συνάπτον τήν άκρίβειαν καί τήν ίκτασιν της βο-' 
τήν εύϋυβολίαν ( justesse du t i r ) . Ό συνταγματάρ/τς Pontcharn ν?ίς μετά φυσιγγίου μικρού καί εύκολου γεμίσεως έγίνετο χατα πάντ* 
εκώ/υσε το άτοπον τοϋτο παρεμβαλών είς τό φυσιγγίου μ-τα;
 ε
·
 ο ν τ
ά
ς χ ρ ε
ί
α ; τ ο υ πολέμου" όθεν διωρίοθη επιτροπή προς 
πυριτιάος καί βολιύος δίσκον ξύλινον έχοντα διάμετρον ό'σην καί >
ε
-
τ ( ) υ Γ ο ε σ - : έ ο α ν αυτού έξέτασιν. 
βολίς,, τό %ισυ όέ αυτής κατά τό διίο'ς'- διότι ούτος προσ*ο·Λ0$ " Ι " ™ ^ " - · *ρ · ί 
ίΛενο: έπί τϊ> ότ-ν> »»γ. α«·>„ ' · - , . . ' · , Συγκείμενη αυτή υπο ες αςιωματιων του πίί,ιχου η του πυροΕολικου 
μενο, επι τ/·ς ο*ης το ; θαλαμίσκου ετακτοποιε·., ούτως ειπείν τ? - ...1 Ρ > · -ν · - · ο· 
ηήνΑλνπίΜ· » ι ΐ ι ' λ Λ'.ν..» • · · ι ,1 «νελαδε το χαλλιστον και λ',γικωτατον των ιπινειρηθεντων έως 
συν«λασιν αλλ ο όισκος αυτός ως παράρτημα του φυσεγγίου άπέβαινί · . . > . * . * · · . * . / 
ένηνλτ,τΓνΑ- Λή-„ Α > • I Ρ \ ' Γ , - , Ι . τότε περί του πολεμικού τυφεκίου έργων, όιαρκεσαν επι δυο έτη* 
ενοχλητικός. Ο^ν δ συνταγματάρχης τοϋ πυροβολικού Τ ιοίινοηί V *« · · ο - Β 1 - ι ? 
προετιΟετο οε την κατα βαίίος εςετα«ιν του προτεινομένου συστή­
ματος ΰπδ των εφευρετών του νέου όπλου. Οθεν έςετασθέντων επι­
μελώς πάντων των στοι/είων τοϋ ζητ.'ίυ ατοο, ό εισηγητής Τ β Π Π β ι θ Γ , 
επενοησε τον τρόπον της θεραπείας. Διότι κατα την 
Delvigne ι 
μέθοδ 
βολίς συνεθλατο έκ τής περιφερείας· άλλ' ó Tliouve-
n m συνεπιεσεν αυτήν κατ' αυτό τό κεντρον. Χάριν δε τούτου ·
Λ
Μ ^
 τ ώ ν
 §
ο κ
,
α ω τ
ά
τ ω ν
 αξιωματικών και καθηγητής έν τ ώ Γχολείω της 
δρικός στολίσκος άπολήγων εις έπίπεδον έπιφάνειαν περιειλίχδηό>
 σ ν
. 0 πευτιο ,ς ' , συνέταξε τήν έκθεσιν τής επιτροπής, διαμένουσαν 
θιος έπι τοϋ πυθμένος, ώστε έγχυθείσα ή πυριτις διά τοϋ σ τ ο ρ
 E { 5 £ T l ά„έ*δοτθν δια τοϋ τύπου εύτυχήσαμεν ημεΐς ού μόνον ίνα ϊδω-
περίεκύκλωσεν αυτόν, ή δέ βολίς στηριζομένη επί τοϋ στολίσκου σ»
 ά η ά x e i ή σ ύ / ω ς εξετάσωμ.εν. 
εθλάτο όμαλώς μόνον κατά τό μέσον και διά τριών απλών κτύπι» το συμπέρασμα τ"ής έ*θεσεως εγκρίνει την παραδοχή τής στυλ ι -
τοϋόοελοϋ. _ Προς είσαγωγήν τής εφευρέσεως ταύτη; εις τήν πρδΕ)
 0 ) s o ? i p o , j ^ « ξ ί ν α ς , δι' ής Οπλίζονται οί πεζοί ημών άκροβολισταΐ· 
και διά τήν έπομένην χρήσιν ό Thouren in προσέλαβεν ώς βοηίο- $
ι α
„ μ .
ε ι
 £
ε
 αύτη το'ϋ προσα/θέντος πρωτοτύπου ύπό τοϋ Thouve-
καί τόν γυμνασιοοιδάσκαλον τοϋ σκοπευτικού σχολείου TouVincei;
 n j n ' κ ι ί Minio κατά τ ή ν πκρέκτασιν τών χαραγμάτων και σπουδαίαν 
nés λοχαγόν Minié. Εκτοτε δέ ούτος έδωκε δείγματα τής έ» 
τινά μεταποίητιν τοϋ σχήματος τή ; βολίδο;. Μόνον τό όπλσν τούτο 
χου περί. τήν ριπήν voi τήν τελειοποίησιν τ-òv φορητών πυρι
 χ α τ 4 ' τ ι ν α >^γ 0 ν νομίζομε'ν χαλόν ίνα λέγτ,ται τυφέχιον τ<Λ Minié ' 
βόλων ευφυία;. Διότι είσελΟών είς τό είρημένον κατάστημα, έκ π:ι
 α ύ τ ο ; σ , , ν ί τ έ λ ε σ 3 μάλιστα είς τήν σύστατιν αυτού· Άλλα 
ίνα όνο-
18? Λ / Β * · ϊ' Γ " ' 
αξιωματικών και ώς έπιτ/οε·.οτ»' ^Ο,,.ισυενον. 
τος καθ' εαυτόν σκοπευτής· προσέτι δέ Εργαζόμενος καί μόν» 'Κν'τούτοι; ó Taniisier έλυσε καί δύο έτερα προβλήματα ώς πρδς 
τόνσίδίίρον μετεποίει έκ προχείρου τά εργαλεία, η επέβλεπε ι :
 τ 0 σχήμα τών βολίδων καθόσον εύρήκε π:ώτον θεωρητικώς επί 
κα&' έκαστα της όπλοποιίας. Ούτως έχων έβοήθησε πολύ το" χι)Ι
 τ ω ν
 ^ϋλινδροκωνικών τήν αληθή άναλογίαν μεταξύ τού κυλιν-
αρχον Thouvenin ώς προς τήν σύστασιν τού νέου τυφεκίου, <'k ^ρικοϋ καί τού κωνικού μήκους, καί πώς ή έκτασις έκαστου τών 
μετάτινα πειράματα ή βολίς απεφασίσθη κυλινδρο*ωνική, όποια δυο τούτων μερών ρυθμίζει τήν άεροδρου,ίαν της βολίδο;· έπειτα ήρ-
τού Dclvigne, ό γύρος της έλικος κατεστάθη μάλλον έγκεείι ,
ε
, ί
ν ε υ σ ε
 -
ω ; ' κατά τρόπον άπλούστατον διορθούνται αί έκ τή- άτμο· 
""""" " T " ' » " ew?» wwwwv «ς το. ειρημενον κατάστημα, εκ π ρ » . ^ , ή _
ι α ύ τ ό ; σ ; , ν ε τ έ λ ε σ 3 μάλιστα εις τήν σύστα-uv αυτού· \ 
της αύτοϋ συστάσεως, έμυσταγωγηΐη μέν «αρά τοϋ Delvignei^
 R f 0 ; ^χ ε ι 0 - έ ? «ν ίιχαιο-ϊό'νϊΐν χαΐ ά«ρίβει*ν fepíirt μάλλον ίν  
τάς περί τού τυφεκίου θεωρίας, ωφεληθείς δέ έκ τής συναναστροοιι
 τυ
φ=κ,.Ό
ν
 τοϋ Thouvenin και Minié ύπό τής επιτροπής μ 
και άλλων διασήμ&ον αύτοϋ αξιωματικών και ώς έπιτη.δειότϊ Ι „ { \ „ , ' „ , , Γ ^ 
μένος (1 μ, 3 0 ) και τό ποσόν τής πυρίτιδο; ήλαττώθη εις Ι c o a t p U v k αντιστάσεως γινόμεναι παρεκτρσπαί αυτής- έάν δηλ. όπ(-
γρ. *20· τό δέ βάρος τής βολίδος ηύξήθη εις 4 7 γρ. 7. Oh
 ο ω τ ί ι ί
 ^0>.ίδος κ αί κατά κ'ύκλον κάθετον ώς προς τόν μέγαν'αυτής 
συγκροτηθέν τό τυφέκιον έξετέλεσεν απροσδόκητα θαύματα· h άξωνα κοιλάνωμεν (σκάψωμεν) αύλακας βαθείας και 7 / | 0 χ ιλιοστο-
τι ή εύθυβολία ύπερ;βη τόν τέως γνωστόν ό'ρον τών πολεμικών» δ-.ÓTI όταν ή οξεία άκρα τής βολίδο; άεροβατούσης παρεγ-
πλων -h δ' έκτασις κχτηντησεν εις ΙΟΟΟ καί 1 2 0 0 μετρ
 κ λ ί ν ν
, ^· οποιανδήποτε αίτίαν πρός τά δεξιά, η τά αριστερά, άνω-
Τ
° .
τ ε τ ί >
,
ΐ
'
Ι
^ '
ί
' " , '
0 ν υ π
' ^ λ ή θ η τη Γαλλική Κυβερνήσει τέρω| η κατωτέρω τής εύθυωρίνς^ ή άντίστασις τοϋ αέρος προσβά» 
πείρα απέδειξεν έρηρμοσμέ/ας ·ήν"η τ άς πρό πολλού ύπό τοϋ Del viga λου,σ'α έπί τών αύλάκων διά τής ΰπερβαλλούσης βίας, μεθ ης αύττΐ 
αναγγελθείσας αρχάς, ότι δηλ. ητο ανάγκη παρεκτάσεως τών βολίδ(*ι Αίρεται, έπανοροοί κάί έπανάγει αυτήν εις τήν προωρισμένην εύθυω-
έγκλισεως τών γύρων τής έλικος, καί έλατώσεως τοϋ γεμίσματ» ^
χ
.,
 T 0 - j σκοπευτοϋ, ώτε αϊ ραβδώσει; αύται ένεργοϋσιν εις τά <5πί-
προ; αύςησίν τή ; όιαστάτεως καί της ευστοχίας. Τοιουτοτρόπως i f 2 ι 
— 1 8 — - 1 9 s a 
επιτροπής και εισέτι εν χρήσει διαμένουσα ( ιδε τόν κατά τό τ ί κ ; * υ ^ α γ ! Α α τ α · ί υ υ υ » ο υ ^ · Ι·\ , _ _ • „ . _
λ 
του 
εύκόλυ 
έναργώς 
ώστε έτιμήθη πολϋ ή περί αυτά δεινότης α 
'τάρχης ούτος έμελλεν ίνα έκτείνη τά δρια τής έπ 
φαρμογής, τιμώμενος ώς ειδικός παρά τού κοι 
τό στρατιωτικόν αύτοϋ στάδιον περιστάσεις άπροσόόκ·ι 
βουλευτής τυχών παρητήθη τής υπηρεσίας μετά τά συμβάντα:-.: ~ ν ) ~'^ γ·Ύ ί '.*)· 
Δεκεμβρίου 1 8 5 6 . 
( Ή συνέχεια έν τώ έπομένω τεύχει 
ύ δευτέρου τεύχους πίνακα ) εφερεν οπίσω τρεις αύλακα,-, αίτ·γ?**ί*™ «?*C έκαστου σ-ρατιωτικόν διοικητών επαρχίας το κεφάλαιο* 
ναν πολύ τών εύβυβολίαν. Ό Tamisier παοέστησε τ'οτοϋ-οι τ ώ ν «'^ώς προσαχΟησομένων νεοσύλλεκτων. Εκαστον σύνταγμα 
/ καί εύκατανοητως πράγματα κα'ι κατά ίεωρίαν δύσληπτιΜ* 1 τ ί ν ^ μ ο ν , ύ τ ο υ . έ~· ^ τ ο υ κεντρικού τόπου ταύτης της περι-
 ι ηΟ ύ υτού, και'ϊσως δ τα·'ι4<Ρ ;Ρ : αί διατρίβει αξιωματικό; τού πεζικού συντάγματος,^ πρδς^δν ό 
η 'ιστηυ.ης 'καί
 τ
^·,·ίν,μος ούτος οφείλει ιόν ξρανον τών στρατευσίμων. Ò αυτός δέ όημος 
η , ι   ι ι    ινού, ά'ν μώ δ ι έ κ ο - τ · *
1
* " ^ ^ " «
ν
δρας υπέρ τριών συνάμα συνταγμάτων τού πεζικοϋ,τοΟ 
3 τ τι τι δ  τ  τ ι  ι τ ις β δ ν.τ'οι· διότιi"ιππικού ' καί το'ύ πυροβολικού, άλλ' αναλόγως πολυαριΟμοτέρους ίιπέρ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
( Ν ε ο σ υ λ λ ε ξ ί α. ) 
Ó αριθμός τών στρατιωτών τού συντάγματος έν και. 
Έπ ί δε τής κληρώσεως τό ίππικόν σύνταγμα, 
άζιω 6περ λαμβάνει τους άνδρας έκ τού αϊτού δήμου, πέμπει αυτόθι α, 
τ ι κ ό ν διαμένοντα έο όσον διαρκεί αύτη, ή καθιστά πλήρες· 
» υ γ ί ΐ φ ι υ ^ κ ι υ ς τ υ υ Αυτοχρατορος Φραγκίσκου Ιωτήφ· «λλΙ 
αύτοϋ έϊίΐ τ·?ς ειρήνης διαφέρει· καθόσον ποτέ υ.έν έ λ ΐ 
ποτέ δ' αυξάνει είτε κ α τ ά τήν πιθανότητα της ύπαρχου! 
η τής επαπειλούμενης ταραχής, είτε κατά τους πόρους 1 
Δια ταϋτα ιδιαιτέρα διαταγή του στρατάρχου εκδοθεί! 
αποφασίζει τόν ενεστώτα άο.θυ.όν. 
COptCOT] ι 
το ποσο' 
τοΰται, 
ησυχίας, 
ταμείου. 
εσχάτως 
Νομίζω άναγκαίαν την έκθεσιν του τρόπου της ν:οσυλλε;ίας προ(| 
σαφεστέραν τών ρηθησομένων κατάληψιν καί αποφυγήν λεπτολογώ 
Αοθέντος ότι οί συνταγματάρχαι εΐχον τ ώ 1 8 5 5 τα σώμαι 
αυτών ώς προς είρη'νην διατεθειμένα, υπήρχον 1 0 0 0 άνθρωποι w 
εκαστον. ές αυτών δέ 2 0 0 έπε'ραναν τήν ύπηρεσίαν μετά το ει 
1856 · l ì το ά'ρα κατ' αρχάς τού 1 8 5 7 χρεία 2 0 0 στρατεύσιμα) 
Επειδή όμως δι' ειδικής διαταγή; ήλαττώθϊ] είς 9 0 0 ό αριθμό; τδ 
κατά τήν είρήνην συνταγμάτων, οί συνταγματάρχαι κυρίως μόνον IODI 
ανδρών έχουσιν ανάγκην πρός συμπλήρωσιν του τεταγμένου όρου. 
Εκαστος συνταγματάρχης προ ενός ήϊη έτους ( οίον κατ' àpyjif 
του 185G ) υπολογιζόμενος τους άποπερατοΰντας τον χρόνον τ β 
στρατείας αυτών κατά το τέλος του 1 8 5 6 , (δηλ. τους 1 0 0 ) πέμιβ 
μα-
ούσιον 
άξιωματικόν τινα τού πλησίον σταθμεύοντος ίττττικοΰ συντάγματος. 
Ούτως ό στρατιωτικός διοικητής της Βοημία; π. χ. διαταχθείς ϊνα 
πρόταξη 3 , 0 0 0 νεοσύλλεκτους, δηλ. ανά 1 2 0 καθ' εκαστον τών 3 0 
συνταγμάτων της Βοημίας, γράφει πρό; τόν έπιστατοϋντα της νεοσυλ-
λεξίας άξιωματικόν, διαμένοντα δέ έπί του κεντρικού τόπου τή ; περι­
φερείας του δήυ,ου,δτι οφείλει ϊνα πέμψη 1 2 0 άνδρας πρό; τό σύνταγ­
μα αύτοϋ. Συντελεσθείσης τή ; κ7.ηρώσεως, 5ιτις συνήθως γίνεται κατά 
τόν Φεβρουάρισν, ό ανωτέρω αξιωματικό; γράοει πρός τόν ουνταγμα-
τάρχην αυτού ότι έ /ε ι έτοιμους ήδη τούς 1 2 0 στρατευσίμους, έπειτα 
έκδούς έγγραφον άδειας, προλέγει πρός τούς άνδρας τούτους ότι 
μετ ' ολίγον καλούνται είς τόν κεντρικού τού δήμου τόπον. Ούτως 
εχόντων τών πραγμάτων, ό συνταγματάρχης γράφει πρός αυτόν τή ά. 
Σε-τε /βρ. λ. χ. « Απολύω 6 0 άνδρας τή 2 0 Σεπτ. » ό δε αξιωμα­
τικός αναγγέλλει ευθύς δια τών πολιτικών αρχών δτι 6 0 έκ τών 
1 2 0 νεοσύλλεκτων όφείλουσιν ϊνα έμφανισδώσι τή 2 0 Σεπτ. έπί 
του κεντρικού τόπου τ ή ; περιφερείας τοΰ δήμου" έ/.θόντας δε αυτούς 
ορκίζει εί; τήνσημαίαν καί εγχειρίζει τόν πρώτον μισθόν, ώστε έκτοτε 
εκείνοι άποτελοϋσι μέρος τού συντάγματος· ύστερον δέ μετακαλού-
μενοι κατ' ευθείαν είς τδ σύνταγμα παρά τού συνταγματάρ/ου συμ-
πληρούσι τήν άποτιθεμένην αυτόθι ϊλην μέχρις ότου γυμνασΟώσι . ( 2 ) 
(I) "Εκαστον σύνταγμα πεζικον έχει το ίππικόν ώς συναπάρτισμα κατα 
λόγον τού Ο ; 1 . οιότι το ίππικόν σύνταγμα συμπληρούται ύπ' ανθρώπων 
λαμυανομενων έκ πέντε γειτονικών περιοχών πεζικών συνταγμάτων. ^ 
{-) Εάν ήΐ'λη òÈv οιααέ,η είς τον αυτόν "τόπον τ->ύ σύνταγμα toc, ο'. νεοσύ 
π.ο,^ον σ.ραταρχην σν,μειωσιν του αριθμού τούτων, αυξάνων Η λ·χ:ο.-πέμπονται πρώτον "εκεί ύπο -ού αξιωματικού τής νεοσυλλεξίας, γ 
κατα τι αυτόν όιά τάς ένδεχου,ένας αποβιώσεις, άνικανότη-α ór'!·:' μνασΟίντες όέ 
σθενείας κτλ. είς 1 2 0 π. γ 
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Αν συνταγματάρχης προσκαλϊσας 0 0 άνδρας δια τοϋ «ξ-ωμα··»· 
της νεοσυλλεξίας τη· 2 0 Σεπτεμβρ. άτΓολύι-/ι κατά λάθος τους παλ«« 0 ; ανωτέρων σχολείων μαθηταί υπάγονται εις τήν Β' . τάξιν 
6 0 ύστερώτερον, δηλ. τη 2 4 Σεπτεμ.βρ., υποχρεούται εις τήν ε; ί,^άπαλλάττονται όμως πρός καιρόν, άν φέρωσι κακόν αριθμόν, 
άπόδοσιν τοϋ μισθού τών τεσσάρων αυτών ήμερων. Συντελεσθείσα ή κατάταξις αύτη προγράφεται, τοιχοκολλείται καθ' 
0 δέ σ-ρατιωτική άρχή μεταχειρίζεται κατά τόν άκόλουθον τκ.έχάττην κώμην, καί επί δέκα ημέρας έκαστος έχει δικαίωμα ίνα ε ί -η 
στον τήν ένέργειαν τής πολιτικής υπέρ της νεοσυλλεξίας. όσα έχει παράπονα· παρελθούσης δέ τής προθεσμίας ταύτης συναθροί-
" 0 στρατάρχης δηλοπβιεϊ προς τόν ύπουργόν τών Εσωτερικών ;-,ζονται πάντες οί τής Β ' . τάξεως καί καλούμενοι ές ονόματος καταρ-.θ-
άριθμόν τών στρατευσίμων, ών έχει χρείαν ό στρατός, καί πόιω;Ι* 0 " ν τ α ι άλφαβητικώς. Μετά ταϋτα πρώτη δοκιμή πληρώσεως κρί-
γενομένης τής αναλογίας, εκάστη επαρχία οφείλει ί'να συνεισιρίρ]·**1 Τ * 1 Ν "-^ξιν, α ' σειραί αύται τών ονομάτων εμφανίζονται 
0 υπουργός αναγγέλλει τόν αριθμόν αυτόν πρός έ^αστον έ'παρχον, οί* β τό~ΐ'' εις τήν κλή.ωσιν 
τος δέ βυμ ©ωνήσας μετά τοϋ στρατιωτικού διοικητού τής έπαργίΐ; Ιίπειτα έπί τοϋ κλ/ρωτοϋ καταλόγου οί άνθρωποι κατατάττονται 
διανέμει τόν αριθμόν κατά λόγον τοϋ πληθυτμοϋ τών δήυ.ων η*λφαοητικώς· οίον 11 Ανδρέας, 2 ) Βαρνάβας έπειτα μαθόντες πό-
έπαρχίας, έκαστος δέ δ-ημαρχος μαθών πόσους ό δ/μος αύτοϋ μι),*1 γίνεται ή κλήρ-οσις διατάττονται ίνα παρευρείώσι. 
λει ίνα πέμψη κατ' αυτήν τήν άναλογίαν, συνυπκκονεται χ^ετί Πρόεδρος τής κληρώσεως αναγορεύεται ανώτερος τις αξιωματικός 
τοΰ τοπικού αξιωματικού τής νεοσυλλεξίας πρός προσδιορισμών τΛί
ων
 ω
ί β '^ΐθόν ένα πολιτικόν ύπάλληλον, ένα φροντιστήν (σιτάρχην) 
καιρού της κληρώσεως. τοϋ πολέμου, ένα στρατιωτικόν ίατρόν καί τους πεμφ'ΐέντας άξιω-
Περί κληρώσεως. ματικού; παρά τώ/ συνταγμάτων άνά ένα καθ'έκαστον αυτών, πρόςό*. 
Ολίγω προ της κληρώσεως ό δήμαρχος διατάττει τούς δημ.»··* %ψ°ί συνεισφέρει κατά χρέος στρατευσίμους. Τότε άρχεται η" 
χικούς πάρεδρους, η συμβούλους τών κωμών ίνα έξετάσαντες τά Β ι # ^ Ρ ω 5 ι ί έκ τής πρώτη; τάξεως καθ' ήλικίαν, δηλ. έκ τών ύπερ-
βλία τών βαπτίσεων καί τών γενήσεων, καθώς καί τά τών άποβκί··*
ν τ ω ν τ
° είκοστόν πέμπτον έτος, έπειτα δέ άκολουθοϋσιν οι τοϋ εί· 
σεων, έκαστης ενορίας τοϋ χωρίου καταγράψωσι πάντας τούς έ ν θ ) ' 1 , ' Τ Ο " " ' Ρ ^ ' ^ εικοστού τετάρτου καί εφεξής, 
τας πλήρη τά εϊιοσι, μ ή ύπερβάντας δέ τά είκοσιν εξ έτη νέους.
 0 ί
 κληρωθέντες εμφανίζονται έ/.πρυσθεν τής επιτροπής, μετροϋν-
Γενομένης τής καταλογής τούτων ύπό τών δημαρχικών παρέδρων,Ρ" ΤΨ"
οι< εξετάζονται λεπτομερώς ύπό τοϋ στρατιωτικού ιατρού 
η συμβούλων, ό .δήμαρχος διαιρεί τό άθροισμα εις τεσσάρας -τάξεις.**** κσετά. τίιν γνώ;Λ-Λν σεύχοΟ γένονται δεκτοί, η αποπέμπονται ύπό 
(Λ. τάξις.) τούς κα'ταδικαζομένους εις ύπηρεσίαν παρά τοϋ νόαοϊ'Ρ π Ρ ° % 0 Ί · δοθείσης τής π:ώτης περιστάσεως οί επιτετραμμένοι 
ύπάρχουσι δέ ούτοι 1 ) , όσοι άπεπειραΟησαν ί , α πηρωθώπ ~ ^ ; « ό τών σ»νταγμάτων έκλέγουσι τόν άνθριοπον κατά τήν άκόλουθον 
άπαλλαγήν τής στρατεύσεως· 2 ) οί πλανήται, όσοι συνελήφθησαν κι ί : ^ ' ν · Πρώτον ό αξιωματικός τοϋ π·υροβολικοϋ· άν ό κληρωθείς ά,τα-
στεροϋνται πόρου ζωής- 3 ) οι λειποτάκται τυχόντες εντός τϋ;** 1^ " ο ά ί «υτόν,παραλαμβάνετχι ύπό τοϋ αξιωματικού τού^ίππικοϋ, 
περιφερείας τοϋ χωρίου. ' παραπέμπεται καί παρά τούτου πρός τόν τοϋ πεζικού. Λν δέ τις 
(Β ' . τάξις.) Τους κατά μηδέν δικαίωμα άπαλλαττομε'νους πρός κϊΐ· λ ( Μ ^ιαιτέρως ί.α καταταχθ/ί εν τ ί ν ΐ τών τριών τούτων τάξεων, 
ρόν, η διά παντός τής στρατείας. σακούίται ή έφεσ
ι ; αϊτού Οσον ενδέχεται. 
(Γ ' . τάξις.) Τούς έχοντας δικαίωμα εις ποοσωρινήν άπαλλαγήν, ό· Περι χρόνου στρατείας. 
ποιοι οί μαθηταί τών ς-ρατιωτικών καί τών καλλιτεχνικών σχολείων, ' 
όσοι έλαβον §ν βραβεϊον, καί οί συμπληρωτικοί α'ιτών διδάσκαλοι. Η διάρκεια τής κατά τόν αύτοκρατορικόν στρατόν υπηρεσίας 
(Δ'. τάξις.) Τούς άπαλαττομένους εντελώς καί έκ δικαιώματος, ό· :*ριτείνεται εις οκτώ με·/ έ'-η έν τοις ενεργητικοί; τάγμασι, δύο δέ 
ποίοι οί εκκλησιαστικοί, οί πολιτικοί υπάλληλοι, οί καθηγηταί, οί ·»τερον έν εφεδρεία. Μετά τά γυμνάσια καθ" έκαστον έτος τά 
νομ.ικοί καί ιατροί, οί διδάσκαλοι Ο) ολείων, οί γεωργοί, όσοι έχον- «ντάγματα όιχτάττονται ίνα δίδωσιν αδείας ποός πάντας, όσοι 
τες τουλάχιστον 3 5 στρέμματα γης καλλ.ιεργοϋσιν αυτά μόνοι, οί *Ϊ<* τό τελο; τοϋ Οκτωβρίου τοϋ αύτοϋ έτους συνεπλήρωσαν τό όγ-
μονογενεΐς υιοί, καί εις υιός κατ' οίκογένειαν, εάν ό πατή,ρ καί ίι °*ν ετος τής στρατεία,· πεμπόμενοι δέ ούτοι εις τήν πατρίδα αύτοϋ 
μνίτηρ υπερέβησαν τό εβδομηκοστών έτος. καστος δαπάνη τοϋ δημοσίου περιμένουσιν αυτόθι τό προσεχές ι:έρα; 
ού ογδόου έτους τής υπηρεσίας- τότε δέ απολυόμενοι κατά τήν 
,ΧΖ'. 
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τελευταίαν ήμέραν τού έπιόννος Δεκεμβρίου άναπληροϋνται έν τ» 
συντάγαασιν αυτών ύπό νεοσύλλεκτων, αυτοί δε τάττουται έγΐ 
εφεδρεία. Ειρήνης ίι π α ρ/ ούσης, επανέρχονται αμέσως έκτοτε εί; 4 
ίδιωτικόν βίον, κατά δέ τα επόμενα δυο έτη, ότε Βεωρούνται ώ;|. 
φεδροι, ϋτάρχουσίν ελεύθεροι πάσης υπηρεσίας. Μετά δέ τό τΛ 
αυτών λαμβάνοντες τελείαν την άφεσιν άπαλλάττονται διά παν*· 
'Εν τ ω πεζικώ χάριν οικονομίας είχοσιν άνδρες κατά λόχονΛ 
λύονται πρό του τέλους τής ώριου-ένη; υπηρεσίας* έπανέρχοντβ 
μως κατ' έτος εις τάς τά;ει ; κατά τόν καιρόν τών φΟ'.νο-ω·" 
γυμνασίων, έως ότου συμπλνρωΟώσι τά οκτώ αυτών έτη. Οι 
δέ αυτοί λαμβάνονται έκ τών διανυσάντων 4 — Ο έτη υπό τ»Λ( 
μαίαν εκλεγόμενοι μεταξύ τών εντελώς νέγυμνασμένων. 'Εν 
ίππικώ όμως, τω πυροβολικό) κα'ι τώ μηχανικώ, ώς ύπαρ/ούσης )| 
κολωτέρα; της γυμνάσια;, ή έν τώ πεζικώ και συντελούμενης βρασι 
ρον διά τούτο, οί στρατιώται απολύονται μόνον μετά την ά<* 
συυ.πλήρωσιν τού όνδόου έτους. 
Π ε ρ ί ά ν τ ι β α λ λ ο μ έ ν ω ν , ή α ν α π λ η ρ ω τ ω 
Εταστος τών υπηκόων άπαλλάττεται της ατομικής ύπ'.ρει 
προσφέρων ποσόν τι ώρισμένον καθ' οιανδήποτε ήλικίαν, και όταν) 
λίστα «ποτελή μέρος τού στρατού 
Τό ποσόν τούτο ώρίσΟη ύπερ έκαστης επαρχία; τού κοάτου,ς « 
τούς πόρους αυτής και άνάλογον πρός τό άπαιτούμενον αυτόθι 
τού αναπληρωτού, ότε ή άντικατάστασις έγίνετο κατ' άι/οιβαία-ί 
χαρίστν,σιν τών συμβαλλομένων, οίον 5 0 0 φιορίνια υπέρ τών άν ί 
Γαλλικίας, Βουκοβίνας, Ουγγρίας, Τραισυλβανίας, Κροα*.ίας, ΣλΛ 
νίας, Δαλματίας, Βοϊδοβοδίνας* 7 0 0 ύτέρ τών τού Λομβα.δοβενΓ 
κού Βασιλείου* 1)00 δέ υπέρ τών πάσης άλλης χώρας τή ; μοναρνί 
Ο δέλωνϊν' άπαλλαχ·6ή τής υπηρεσίας παραδούς τόείρημένονί 
σόν τώ δημοσίω είσπράκτορι, ή στρατιωτικό) τινι ταμείω, λαμβΙ 
έξοφλητικόν, όπερ εγχ^ειρίσας τώ άξιωυατικώ τού δήμςυ ; έν ώ εγει| 
θη, λαμβάνει άπόδειζιν βεβαιούσαν ότι απολύεται τής στρατιωι 
υπηρεσίας, 
Η δέ Κΐιβε'ρνησις συναθροίζουσα πάντα τά χρήματα συγκροτεί 
φάλαιον, ούτινος οί τόκοι μόνοι άρκούσιν είς μισίοδοσίαν τών< 
πληρωτών κατά τόν άκόλουθον τρόπον. 
Πάς στρατιώτ/ς, όστις συμπλήρωσες τά οκτώ έτη τής ίιπηρκ 
μαρτυρεϊται υπό στρατιωτικού Ιατρού ώς ικανός πρός ίιπηρε* 
λαί έτερων οκτώ ετών, δύναται, άν έχν; καλήν διαγωνήν, ίνα συ·**!, 
νήση μετά τής Κυβερνήσεως περίνεα; αύτοθελού; στρατεύσε·.);, ·*ΐί 
— 2 3 — 
λαμβάνει έπί χείρας 1 5 φλωρίνια, έφεξή; δέ ρ·έχρι θανάτου άνά 5 
κρεϋτσάρια, είτε διαμείνη στρατιώτης, είτε έπανέλθη είς τόν ίδιω-
τιόν βί-,ν υ.ετά τό τέλος τής δευτέρας οκταετούς περιόδου, ούδε στε· 
fεϊταί ποτε τή ; ετησίας ταύτης προσόδου, εάν μή καταδικασθή ώς 
κλέπτης· διότι τότε αφαιρείται όσα έκλεψεν. 'Κκτό; τούτου συμπλη­
ρωθείσας τής οκταετίας δύναται ίνα κληροδοτήση πρός τόν μέλλοντα 
αυτού κληρονόμον 3 0 φλωρίνια, άτινα προσφέρει έ • καιρώ τό δημόσιον 
ταυεΐον. 'Ü άριθαός τών άντιβαλλομένων εθελοντών ουδέποτε υπερ­
βαίνει ώρισμένον τινά όρον. οίον 4 2 υπέρ τών συνταγμάτο)ν τού Ιπ­
πικού. Αν δε κατά τι σύνταγμα, οί φερόμενοι ώς άναπλη'ρωταί 
ϋπεοβαίνωσι τόν ά ι^θυ.όν τούτον. π:άναα σπάνιον, αετατίθενται είς 
ι t i ' ι I * ' ι 
αλ/,α τάγυ.ατα. 
Περί αργίας. 
Οσοι στρατιώται, ή υπαξιωματικοί νοσήσαντες καταντήσωσιν άς 
κουσίω; άνεπιτηδειοι πρός ύπηρεσίαν, έχουσι δικαίωμα συντάξεως 
καθ" όλον τόν έξή; βίον. 
Οί αναγνωρισθέντες ώς τοιούτοι γίνονται δεκτοί κα'ι σιτούνται 
δαπάν/] τού δημοσίου έν οίχοις απομάχων Βιέννης, Πράγας, Οφεν, 
Ερλάου, Τυρνάου, Πεστάν. Παταυίου. 
Ο έν ϋ ι ΐ ννη οΐ/.ος τών απομάχων δέχεται άνδοας γενν/ιθέντ^ς κατά 
τήν άνωτέραν και κατωτέραν Αϋστρίαν και τήν χώραν τού Salzbourg. 
Ο έν Πράγα τούς τής Βοημίας, Μοραβίας και Σιλεσίας. 
Οί τού Οφεν, Τυρνάο), Έρλάου τούς τής Ούγγρίας, Τρανσυλβανίας, 
Σλαβωνίας, Κροατία;, και Γαλλικίας. 
Ó τού Παταυίου τούς τού Λου-βαρδοβενετικού βασιλείου. 
Οί μή -έλοντες ίνα είσαχθώσιν είς τά έΜ' .ά ταύτα άπομανεϊα, 
προτιμώσι δέ ίνα ζώσιν όπου άλλα^ού προαιρούνται, λαμζάνουσι σύν~ 
ταξιν ήμερούσιον 
1 0 κρεϋτσάρια ó λοχίας (σχεδόν ήμίσειαν δραχυήν) 
C ó ΰπολοχίας, 
5 ó δεκανεύς, 
4 ó ψιλός στρατιώτης, 
άνευ ενδυμασίας, ούτε κατοικίας, οΰτε τών πρός δερμανσιν αναγκαίων. 
Επειοή ή έν τοις άπομαχείοις δίαιτα υπάρχει άνετο;, πάντες σχεδόν 
εισέρχονται αύτοθι προθύμω;. Διά τήν στεοχωρίαν ομως, η έλλει-
ύιν 5εσεων δίχονται μόνον εκείνου;, όσοι άναγωρισθέντες αναρμόδιοι 
πρός ύπηρεσίαν ούτε κατ' άλλον τινά τρόπον δύνανται ίνα πόρίζων-
«rétt τά τρός τό ζήν. 
κον 
ι,-.α 
ττλί 
οικ 
Ά· 
erti 
Ί 
τώ 
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έχωσι ταςιάρχας (αξιωματικούς) καλώς και λαμπρώς συντεταν- πολέμου χασμάτων αμφισβητείται μά 
ους όυικολως προβιβάζουσιν ύποταξιάρχας έν καιρώ ειρήνης. τάγματος ύπαρξις, ώστε ολον τό πεζικ 
)ταν δε τις τούτων δια τής επιμελείας και καλής διανω/ής άπο· ανδρών. 
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επειδή ώς έπί το πλείστον ή οίκογένεΐί ϊπάοχει δέ κα'ι είδος τι έφεδ.είας (milice) κατα μεν την α,.οφα-
σ<ν τοϋ κοινοβουλίου έξ 8 0 . 0 0 0 . κυρίως δέ έξ 6 0 , 0 0 0 ανδρών 
συγκείμενον. Απ αυτής λαμβάνονται τα πεμπόμενα εις τα; «ποι-
, κίας σώματα, ώς καί αί φρουραί τής Κερκύρας, Μελίτης και Καρτηιας 
ξιάρχαι διατελέσαντες έν τώ χωρίω αυτών ώς έπί τό πολύ τεχνίται (Gibraltar)* Αν καί στρατεύη αύτη ενίοτε εις μάλλον μεμχρυσμενους 
χ
'· άποχαροβ^ωτοι, οίον κρεωπώλαι, αρτοποιοί, γεωργοί,/, κτηνοτρόφοι τόπου;, yρείας τυχουσ,ς, ουδέποτε όμως εκτελεί τα εργχ του .α 
μέχρις εικοστού τουλάχιστον έτους σπανίως έχουσι τόν αναγκαίου νουν τακτικού στρατού, ούτε πολεμεΐ έξω τοϋ Βασίλειου, 
προς ταξίαρχου βαΐμόν, ώστε αν μείνωσι έν τω συντάγματι, μετά πολ· ! ΐ ό δ' ίππικόν συνίσταται. 
λά έτη άντα/ειβεται ενίοτε μαλ.λον ή χοηστή δ-.αγωγή αυτών, η ή στρα* | È*. 3 συνταγμάτων θωρακοφόρων τής Ç? 0 '- 1? 5 '» 
τιωτική άξια διάπροβιβατμοϋ έπιφέρ ντος άπόλαυσιν καλής συντάξεως.| 6 διμάχων τής φρουράς, 
Οί ούτω προβιβαζόμενοι έν τοΐς συντάγμασιν υποταξιάρχαι γινώ'κον· 
τες πάντα τά είόη τής υπηρεσίας καί έχοντες μακράν πείραν άναπλη-
ρούσι δι' αυτής τήν έλλειψιν τής παιδαγωγίας και ύπάρχουσιν ευτυ­
χείς μεταξύ άλλων ταξιαρχών μάλλον πεπαιδευμένων, άλλα νεωτέ­
ρων, ενίοτε δέ κακούς πραγματοποιούντων τήν θεωρίαν. 
( Απόσμασμα ανωτέρου τινός ταξιάρχου παρά τώ αύτοκρϊτορικώ 
τής Αυστρίας στρατώ ) . Noirot. 
/ ( θ pi 
I . 
ΠΕΡΙ Τ Ο Γ Υ Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Υ ΣΤΡΑΤΟΥ. 
0 Αγγλικός στρατός φαίνεται κατά πάντα διάφορος τοϋ Γαλλι­
κού* διότι τά ανίσχυρα μέρη τούτου έχει ισχυρά εκείνος καί τό άνά-
7;αλιν πλήθει δε ελαττωμάτων καί πανάρχαιων εθίμων, ά'τινα 
έυ.πόδιζον μέχρι τούδε παιαν μεταρρύθμισιν , μόλις δέ τά συμβε-
βηκότα τών τελευταίων τούτων ετών ήνάγκασαν την κυβέρνησιν εις 
τολμηρά; τινας καί παραβόλους τωόντι μεταβολάς. Αλλ' όπωι-δήποτ' 
ιμαχων της φρουράς 
3 καταφράκτων, 
3 ευζώνων ελαφρών, 
5 Ουσάρων, 
6 λοχγιστών, 
Επί πολέμου έλασσον σύνταγμα συγκροτείται έκ τεσσάρων ίλών 
2 θ 0 άνόρας περιεχούσης έκαστης καί μιας έφεδρων. Τ ι ν ά συντάγ­
ματα ήσαν τωόντι ούτω κατηρτισμένα. Αλλ' ή χειμερινή εκστρα­
τεία τής Ταυρική; Χερσονήσου (Κριμαία;), δυστυχής μάχη τυϋ Πα-
λακίου (Βαλουκλαβα) καί ή ελλ.ειψις νεοστρατεύτων έσμίκρυνινν τά 
συντάγματα ώς έπί τής είρήνις, ώστε μόλις τά 2 6 συμπεριλαμβά-
νουσι 1 0 , 0 0 0 ιππέων, είτε 4 0 0 έ'καστον ούτών κατά μέσον'όρον. 
Τό πυροβολικόν συντίθεται έξ ενός συντάγματος πεζού ( 1 2 ταγ­
μάτων καί 9 6 συζυγαρχιών, είτε τηλεβολοστοιχιών) χαί ενός λόχου 
ιππικού ( 7 τηλεβολοστιχιών καί μιας πολεμικών φυσιγγίων). 
Exár-η τηλεβολοστοιχία περιέχει 5 τηλεβόλα XJtifv ίομβιδοβό/.ον 
ίν Ιχη ή βαρεία αύτη και κακοσχημάτιστος μηχανή, όταν κινήται, 
ενεργεί ώς αν ητο έντελέστερον κατεσκευασμένη. 
Δι' ολίγων μόνο» λέξεων διαγράφεται ή σύνθεσις τοϋ άγγ -.ικοϋ 
οτρατοϋ. 
3 συντάγματα πεζικού τής φρουράς. 
8 4 παρατάςεω: ( γραμμής ) . 
1 3 ευζώνων (ελαφρά). 
2 ψιλών, η γ υ μ ν ή τ ω ν (ακροβολιστών). 
Έ π ί τοΰ ένεστώτος πολέμου οί ψιλοί τής φρο.ρα; καί τινα άλλα 
συντάγματα συνέκειντο έκ τριών ταγμ,άτων, άλλα δέ έκ δύο μετά 
λόχου αποθετών, εϊτε έφεδρων. 
Η νεοσυλλεξία μόλις άρκεΐ ε ι ς πλ.ηρωσιν τών γενομένων ύπό τού 
λιστα καί ή τοϋ δευτέρου 
όν απαρτίζεται έξ 1 2 0 , 0 0 0 
Περί Π ρ ο β ι β α σ μ ο υ , 
'Erri μέν etpvivvi? Ά αναλογία των υπολοχαγών προαγόμενων νΑ 
βαθμον λοχαγών υπάρχει σχεδόν έν τώ πεζικώ : : 7 : 1 έν ìi 
τώ ίππικώ : : 1 0 : 1. έπί èì πολέμου, επειδή οι υπολοχαγοί 
δύνανται 'ινα προαχίώσιν άνδραγαΒοΰντες, ή αναλογία αΰττι μεταβάλ­
λεται υπέρ αυτών. 
Δυσκύλω; προξιβάζονται έπΙ του ιππικού* καδότι τα συντάγματί 
της στρατιωτικές ταύτ/ίς τάξεως συγκροτούνται έκ γεωργών, sua 
νίως ιτροχωρούντων εις τον βαδ/ον τή; αναγκαίας έμπε-ρίας xtll 
Ικανότητος υποταξιάρχου (υπαξιωματικού). Αλλά κα'ι διατ/ιν άξίαι 
τών 'ίππων και σκευώ ' ο'. ίίιοκτίται τών συνταγμάτων έπιΟυαούντϊ· 
iva 
μένους 
βαίνη προαγωγής άς'.ος· έ ει /] ς έ ί τ  λεί τ ν  ί γενειι 
αύτοϋ οϋοίμίαν παρέχει συνδρομών χρηματικών, ό κύριο; τοΰ συντάγ­
ματος σ-ηυδάζ;ι ίνα π^οάξη αίτον εις το πεζικον τών ίπποφτροείων, 
η τών ταγμάτων τής φρουρά;. Ο' άέ υποταξίάργαί οί προαγόμενοι ώ: 
Il διάμετρο; τών τηλεβυλων χωρεί 3 , Γ), 9 , 1 2 καί 1S λιτρών αύδρϊΐκ 
ή δε ιών βομβιοοβό^ή* 4 4 1/2 *αί 5 1/2 και 8 δακτύλων 
Εκάστη συζυγαρχία φέρει προσέτι και δύο οόκιμζστικά τηλεβόλι, 
Οια.ορου /ο>ρητικότητος· έν γενέι όμως τα μεν τηλ.εβόλα χ<'·ρού« 
σφαίρα; 9 λίτρων ολκής, τα δέ βομβιδοβόλα 5 1/2 δακτύλων, τα lì 
φυσίγγια 6—· 1 2 λίτρων. 
Επειδή ó Αγγλικό; στρατός έτι τής ειρήνη; παρασκευάζεται ύ-lj 
τού πολέμου, συμ πληρούται δέ έξ έθελο<τών, ό πραγματικός αυτοί 
αριθμός ο'υσκόλως προσδιορίζεται κατ' άκ:ίβειαν £αρραλαίο>; όμω; 
λεγομεν ότι έπί τού παρόντος σύγκειται έξ 1 2 0 . 0 0 0 πεζικού, 10,000 
ιππικού, 1 2 , 0 0 0 πυροβολικού," και G,000 τηλεβόλων, εξ ών 1/j¡ 
κακώς άμαξευόμ.ενον tsz 1 4 2 , 0 0 0 ανδρών. 
É ; αυτών στρατεύονται έν Ταυρική χερσόνησο 3 2 , 0 0 0 , έν δε Ί»; 
δία και ταΐς άποι<.ίαις 5 0 , 0 0 0 , οί δέ υπολειπόμενοι 6 0 , 0 0 0 , έξ ώντό 
μ.έν fy.t7u ούτ' έτελ.είωσεν εισέτι τα; στρατιωτικάς ασκήσεις, τό ί' 
έτερον ήμισυ σύγκειται έκ νεοστράτων γυμναζομένων, διαμένει έ» 
Αγγλία. 
ΙΙρόσΟ-ς τούτοις και τήν 6 0 , 0 0 0 έφεδρείαν διότι οί παραιτού­
μενοι ή ο η στρατιώται και αχ έφιπποι φρουρεί μή έξερχόμεναι 9 
χώρας ούτε καν λογίζονται. 
Ίο σύστημα τή ; εξ εθελοντών στρατολογίας εμποδίζει τήν συ·· 
πληρωσιν τού στρατού έν καιρώ πολέμου μέ/ρ'· τού (ορισμένου καί 
τού έκ τή ; προσοάτου πε'ρα; άποδειχθέντος αναγκαίου αριθμού. 
Βλέπομε* τωόντι και τήν σήυ.ε;ον, ώς έπί τού Ούελινώνο;, 30 
ώ; 4 0 , 0 0 0 τό σύνολον των στρατοπείευομένων. Επειδή δε οί 
Αγγλοι έχουσι συμμάχους οΰνi Ιταλούς, άλλα Γάλλους, τό μικρόν, 
άλλ ήρωϊκόν αίιτό στράτευμα αφανίζεται σνεδόν έν μέσω της αύτο· 
κρατορική; στρατιάς. 
Εκ τίνος δε τάξεο; τού Αγγλικού έθνους συλλέγονται οί νεότρατοι, 
αποδεικνύει ή ποινή της μασ-ιγώσεως' Διότι έν μέν τή Γαλλία κ»^ 
Πρωσσια και τοις άλλοις ευρωπαϊκοί; στρατοις κατη;γήθησαν αί σώμα-
τικαί κακώσεις, γίνεται δέ λόγος περί τούτου και έν αύτη τή Αϋι-ρία' 
καθίσονή νεοσυλλεξία αυτόθι πειιλαυ.βάνει καί όπωσούν πεπολατισμέ-
νους άνδρας, ή δέ μαστίνωσις έξηλείεθι έκ τού στρατιωτικού κώόηκο;. 
έ·, δε τή Αγγλ'α ή έννεάκλ-ονος ύσιρ-.χις ^chal aux neuf queues) άντί· 
στοίχος τού ρωσσικού κνούτου επικρατεί άς πρότερον. Οσάκις οε ποτ» 
εγενετότις πρόιασις μεταρρυθμίσεως έν τω Κοινοβουλίω, οί αρχαιό­
τατοι ταξιά:/αι και κοου-οαΐος αύ-ών αυτό; ό Οϋέλιγκτων άπητει 
αην οιατηρησιν της τοιαύτη; ποινή;, Δίονι κατ α,ιτους ο στρατό; 
ούτ'ανδρείος, ούτ' ευπειθώς, ούτ' ανίκητο; φαίνεται, άν μή φέρη ού· 
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Ο ιματισμός και ή
 Τ 0 υ Αν* .^ υ στρατιώτου ύπαοχουσιν 
J £ W . T # ópJV, αντίθετα- διότι μέχρι το'ϋδε διαυ,ενουσιν όποια ίσαν τώ 
1 M a κατα παντας σχεδν, τους γάτους άνευ και «<fc έ λ α / ί ^ ; μετά-
t e ^ f e Tè κολοβόν ένδυμα άσχημιζόμενον ϋττο φρικωδών ε-τιρ^ααυά-
των οια,ρινει εισέτι τον Λγγλον παντός άλλον
 7ρα.τιώτου· Αυτό; ί χ « 
πάντοτε στενάς και ενοχλητικά; τα ; «ναξυοίδας, φέρει δε και γι 
σκυτη οι ών κρατούνται ή δουροΟήκη, 6 2ύλακος, (σάκκος) και * 
πυρίτιδο.Ο/,κ-Λ, (παλλαϊκά). 
_ Το δ'ί-πικάν ενδύεται μεν εύσταλέστ^ον καί λε,ττοτέ:α χλαίνα 
έκλεγετα: ύπ:ρ τ·?„· στολή;· ώλλ' ώ ; επί τοϋ πεζ-'κοϋ, ' αϋτν} 
λκς πεντήκοντα πληγών ύστριχίόος. Τούτο όμως τό τιμωρητικόν ό'ρ» 
γ·«νον ού μόνον δριμύτατους προξενεί πόνου;, άλλα και ανεξίτηλα 
σημεία ύβρεως έγχαράττει έπί τού σιόματος, ονειΛος τού στρατιώτου 
ώ; πρός τους άλλους αυτού συντρόφους. Έν γ'ένει δέ ή ποινή αύτη 
[s'/.άπτει τόσω μάλλον, όσον καταστρέφει τό έμφντον αίσθημα τής 
φιλοτιμίας, δηλαδή τήν συνείδησιν της ατομικής αξίας. 
Δύο μόνον παραδείγματα άρκούσι πρό; έςελε-ς·.* τής πλημμελείας 
τού τοιούτου νεσμοθετήυ.ατος. 
Πρώτον παράδειγμα, ό μέγας άριθιιός των αυτομόλων πρό τής 
Σεβαστουπόλεως. Λιότι ότε έν ακμή χειμώνος ήναγ'κάζοντο οί Αγγλοι 
στρατιώται εις τό υπέρ τήν άνθρώπινον δύναμιν έργον τν.ς φυλακής 
τών τάφρων, έμαστιγούτο όστις ήδυνάτει Ίνα μείνη άγρυπνος 4 8 — 
6 0 ώρας άδιακόπως. Τι ; πιστεύει ότι ραβδιζονται τοιουτοτρόπως. 
άνορ:ς ά-αδείςαντε; μέν ήρωΊΥήν τωόντι καοτεςίαν έπί τών ορυγμάτων, 
νικήσαντε;όέ τήν λαμπράν έκείνην μάχην τού "Ιγκερμάν κ.αι fv μέσω 
τοσούτων δυσκολιών παντοίων ; Αλλ' ό στρατιωτικός κώδηξ υπάρ­
χει αμείλικτος. Ό άριστος στρατιώτης, ό νικώμενος υπό τό βάρος 
τών κόπων, έμ.αστιγ'ούτο άφεύκτως· όθεν μετά την αίσχοάν ταύτην 
άτίμωσιν έλειποτάκτει προς τους Ρώσσους. Ουδέν άλλο έπι/είρημα 
εύρίσκομεν ίσχυρότερον κατά τού βαρβάρου τούτου εθίμου. Ούδέπυτε 
και ούδενός στρατοϋ οί φυγάδες υπήρξαν τοσούτον πολυάριθμοι, αν 
και εγνώ,ιζον ότι Ί, περιμένουσα αυτούς τύχη ητο σκληρότερα τής 
ύπό τήν έθνικήν αυτών οημαίαν. 
Δεύτερον παράδειγμα οΰχ ήττον πειστικόν ή αποτυχία τής'γε«ο-
μενης απόπειρας πρές σύστασιν αλλοεθνούς λεγεώνος, εφαρμοζομένου 
τού αυτού στρατιωτικού (αγγλικού) κώδηκος- διότι οί ξένοι έχουσιν, 
ώς φαίνεται, εύαισθητότερα τά νώτα, ή οί Αγ'γλοι
-
 όθεν ούτε ύπό τής 
περί τήν στρατολογίαν γενναίας ανταμοιβής, ούτε ύπό τού αδρού μι­
σθού έδελεάσθ/.σαν, ώστε περί τό τέλος Ιουνίου μόλι; ησαν συνειλεγ-
μένοι ίλιοι, ά  και ΰπήρχεν ανάγκη 1 5 , 0 0 0 
 σκευή τού γγλου τρ τι του ύπάοχ ι  
, /.cav τ ω 
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£ν γένει δέ ή διάταξι; του αγγλικού στρατού πλημμελϊί ουσιωδώς 
"περί τήν άτέλειαν τών τε θεωρητικών και τών πρακτικών γνώσεων 
τού ταξιά3χου· διότι μόλις σχεδόν εξετάζονται ερωτώμενοι π. χ. 
επί τών πρώτων στοιχείων Τοϋ Εύκλείδου' 0 στρατός φαίνεται υ-
ττάρ/ων μόνον πρός συντ/ρησιν τών δευτέροτόκων υιών τής αριστο­
κρατικής και της δευτερευούσης ευγενείας (α) καϋόσον ή παιδεία τοΟ 
ταξ·.ά?/ου ούδόλ(ος αναλογεί πρός τήν ανάγκην τής υπηρεσίας, αλλ 'ά-
παρτιζεται κατά τό σύστημα τής συνήθους τών ευγενών έκπαιδεύ-
σεως. Ούτως ο Αγγλ.ος α'.κυματικος εν μόνον χρέος νομίζει το ν« 
όόηγή τούς στρατιώτας ούτοϋ όμόσε κατά τοϋ ε χ θ ρ ο ύ τήν ήμέραν 
τή; μάχης, γινόμ.ενος αυτός παράδειγμα τής άνδρίας ούδεμίαν δέ 
φροντίδα έχει περί αυτοσχέδιου και προχείρου διεξαγωγής τών στρα-
τιω-ών αυτού κατά τήν συυ.πίπτουσαν πεαστασ'ν. ούτε όέ πεοί τών 
χρίιών, όσα; Τυχόν έχουσι μεριμνά 'Εκ τοιαύτη; τών πραγμάτων 
χαταστάσεως προήλθυν τά μεγάλα παθήματα τών Α γ γ λ ω ν έν νή 
Τα- ρική χερσοννήσω· άλλ' ό αξιωματικός αυτών έ;έχει κατά τήν 
εύστοχον διάννωσιν τών άρμ.οδίων £έσεων ώς έξισκημενος ύπό τοϋ 
περί ;ήν κυνηγίχν πάθους 
II ελλειψις σπουδαίων γνώσεων καταφαίνεται διαφερόντως ώς 
πρός τούς επιτελείς. Επε ιδή δέ σώμα τακτικόν τών τοιούτων, έ'κα-
στος στρατηγός συμπληροί περί εαυτόν ίδιαίτερον έκ τών κατά μέρος 
αξιωματικών στερουμένων τής αναγκαίας μαθήσεως ώς πρές τό ειόος 
τούτο, Οθεν αί κατοπτεύσεις, είτε προσκοπαί γίνονται άθλίως δια 
τήν ρή ύπάρ/ουσαν περί τό έργον τούτο είδικήν έμπειρειαν. 
Β;ή δαυμαζωμεν τήν πτωχείαν τών στρατιωτικών γνώσεων τοϋ 
Αγγλικού στρατού· διότι ούδαμοϋ ή στρατιωτική φιλολογία ευρίσκε­
ται τό<:ον έ-.δεής συγγραμμάτων, ουδέ συγγράμματα ευρίσκονται το-
σ
Γ
-ύτον πλήρη σφαλμάτων, ώσ-.ε ούτ' ό έσχατος τών θηρευόντων 
βαθμόν ύτ.ολοχαγ'ού καταδέχεται τήν άνάγνωσιν αυτών ώ-,ελείας έ­
νεκεν Π^νατχοϋ τωόντι αυτών πληροφορείται τις ότι οί συγγ'ράψαν-
τες ουδόλως ήσαν εγκρατείς τοϋ έργου, ί,α'ροί,νται όμως έκ τής 
(α) Εις δύο διαιρούνται οί εϋπατρίδα·. τήΰ Αγγλίας, 1) tU τήν μεγάλην 
λεγομένην livfvttev (NoMlity)
 τ ο
ύς μεγυτάνας, είτε ομότιμους βώτογενιϊί, 
η «νηγορευμένους Κυρίουσ, οούκας, μορκίωνας, κόμητας, ΰιτοκόμητ«, β*ιρό-
νους και ύποβαρόνουί. 2 ) τήν μικράν (Grnlry) τούς ίππότ«ί, δευτεροτά-
xouc τών Κυρίων, ττριοτο-.όκους τών ΰποβαρόνων ζώντων £'τι, χα'. τινας αν)',·υ< 
χαρίενταί ιή ; κοινωνία;- υπό δε ταύτην διατελεί ή μέ»η τών πο/ιτίν τά-
ζι^, Coniiiioners, f, Γαλλιστί Bourgeois ούδεν σχεδόν πραγματικό>ς δι« 
•τρονομίων 0ιατ;έ,:ου3€ είρίη ώς τρός έθ'.μοτας'ας τινός τού κοινωνικού β!ου. 
(Σημ. τού Ε ) λ . μί«·ι.·ρ.) 
υπάρχει ομοίως κολοβόοτενος καΐ προσβάλλει τήν όρασιν. Μόνοι οί 
Αγγλοι διετήρησαν τό ένδοξον, ώς έλεγεν ό Ρίχπιέρ, έρ ,θρόν ^fvJujtÜ] 
Κιπάν τίνες ότι τό /ρώμα " : 0 ' J ' ( 0 έφόβιζε του; εχθρούς· άλλα μετά 
έπτά μηνών χρήσ'.ν τά τοιαύτα φορέματα μεσότριβα jeoi άμαυρι 
έι/.πνέουσιν αντί τρόμου ελεον. Οί φίλοι της τοιαύτη; βαφής άλλοτΐ 
Δανοί και Χανοβρια-.οί απεσκυβαλισαν αυτήν. II πρώτη έ/.στρτ-' 
τεία του Schleswig έπεισε τους Δανούς ότι τ6 έρυθράν χρώμα και 
τά λευκά σκύτη έγίνοντο σκοπός τών πολεμίων. 
Ο νέος τοϋ ιματισαού κανονισμός εισήγαγε τόν Πρωσσικόν χιτώ­
να, τό Αύστριακάν κράνον, και τήν Πρωσσικήν περικεφαλαίαν υπέρ τών 
ιππέων. Αλλά τά σκύτη, τό έρυθρόν χρώμα και αί στεναί άναξυρίδες 
διετηρήθησαν, ώστε ουδεμία σχεδόν βελτίωσις της περιβολής τοϋ 
στρατιώτου κατωρθώθη. 
Μόνην δε πρόοό'ον άναγ.ωριζομεν υπερβαίνουσα·/ πάν ό,τι έγένετο 
κατά τους άλλους στρατούς τήν παραδοχήν υπέρ τών π*ζών τού 
Μινιακοϋ τυφεκίου τελειοποιηθέντος ύπό τοϋ Pritchard και ούτο» 
ΟΛπλήν άναλαβόντος δύναμίν· Εκ τής χρήιεως τού όπλου τούτου έ-
γεννήθη τό κατά τό ϊγκερμά/ ανδραγάθημα ώς υπερτέρησαν των 
τών Αγγλων μάλιστα διά τής περί τήν βολήν ευστοχίας και μα­
κράς έφίξεως. 
Το ίππίϋόν συγκροτείται έξ ωραίων ανθρώπων, καλώς επιβαινόν­
των ίππους κάί εύδοκιμ-ησάντων έν Παλακίω. Αλλ' ό ίππεϋς φαίνεται 
ύπε'ρβαρυς ώς πρός τόν κέλητα, ώστε τό τάγμα τοϋτο ματαιοϋται και 
καταστρέφεται εντός τριών μ.ηνών μόνον, ώς απεδείχθη έν Τκυρικνί 
χερσονήσω. Α'.ατί δέν έσμικρύνθη τό ανάστημα τοϋ καταφρά/.του 
στρατκότου εί; Γ) πόδας και 6 δάκτυλους, τό δέ τοϋ υψηλού στρα· 
τιοιτου ε ι ς 5 πόδας κ α ι 2 η 4 δακτύλους ; Τουλάχιστον τότε ούτ' 
ηδυνατίζοντο οί ίπποι, πριν έ'τι χρησιμεύσωσι. 
Τό αυτό ελάττωμα υπάρχει και ώ; πρός τό πυροβολικό·;· διότι 
οί Αγγλοι τιμώσι μάλλον τό υψηλό ν ανάστημα τοϋ τζπεινοϋ, όπει 
μάλιστα ώρελεΐ τόν πυροβολητήν. "Αλλά τό ύλικόν της στοατιωτ.-
κής ταύτης τάξεως εξέχει, τά τηλεβόλα ύπερβαίνουσι πάντα τά άλλα 
καΟ' όλη / τήν Εύρώπην, ή πυρίτις ομολογείται ώ; ισχυρότατη, οί δε 
μύδροι και αί βομβίδες δια τρέπουσι· κατά τ
-
ήν τελειότατα τή ; κατα­
σκευής. Ουδέν όμως ίσω; ίππικόν έ/ε ι άπειροτέρους ταξίάρχα;, καθόσον 
αϊ γνώσεις αυτών μόλις ύπερβαίνουσι τά στοιχεία τής επιστήμης νΛ 
πυροβολητοϋ. πρακτικώς δέ τήιν άπλήν χεδινοϋ τηλεβόλου μεταχεί-
ρησιν. 'Αλλά δύο πλεονεκτήματα δια/.ρίνθνσι τούς τε αξιωματικούς 
και τούς στρατιώτας τοϋ Αγγλικού στρατ»ϋ, ή) εύβτοχίοΐ'· της- βολής 
χαί-τΊ «κατάπληκτος· στάσις ενώπιον-τΟ wipoi. 
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γενικής ταύτης *ατνΛοίι«ί ή ιστορία τού κατα τ/,κ χερσοννησον τ»! 
ΐεμού υπό Ναπιέρ και ό κανονισμός τού κατά θάλασσαν πυοοβο'Ι 
λικού, Οπό Howard Douglas. 
Καθυστερεί δέ πολύ μάλλον κα'ι ή σ-ρχτιωτική διοίκησις, ώς άτθ> 
χρώντως απεδείχθη έκ της τελευταίας εκστρατείας. Σπουδαί,ουσι m 
περί την μετχρρόθμισιν αΰτνς δια συγκεντρωτικής τίνος δυνάμεως, 
άλλ' ουδέν προσδοκώμεν λόγου άξιον, έφ'όσον ή πολιτική διοίκηιι; 
διαυ.έ'.ει τοσούτον πολύπλοκος. 
Και τ^ιουτοιν οε υπαρχόντων ελαττωμάτων, απερ επιφερουσι ΤΛ 
τοία c-φάλματα κα'ι ανωφελείς δυσίας ανθρώπων, ό Αγγλικός στρατό; 
καταλαμβάνει τ7ς στρατείας τό πέρα; ούνί μετά μεγάλων ίσως Λ 
τορθωμάτων, άλλ' έντίυιως πάντοτε· Διότι σπανίως μέν υποχωρεί, 
ουδέποτε m κατχτροπούται δια τήν άτομικήν ρώιιην, έπιμον| 
και παθητικήν πειθο-ρχίαν τοΰ στρατιώτου, όσονδήποτε υπάρχει τ» 
όντι βαρύς και δυσκίνητος και αμαθή; όπως ένεργ'ήση αύτοσχεδί» 
και έξ ετοίμου κατά τήν ανάγκην, υπερβαίνει πάντας τους άλλοι) 
επί παρατάξεως και κατά τον κρίσιμον καιρόν τού αγώνος" έκεΐ φ* 
Π Ο Ι Κ Ι Λ Α , 
ξ: 
ιν έλεγχων 
ταξι; κατορθοΐ ό,τι σπανιώτατα πράττει άλλο πεζικόν, ΰ-οδέχ: 
ται αμετασρεπτΊ καί ώς ακλόνητος πύργος τήν έφοδον τού ιππικοί χχτςό 6. τρε'χοντο 
και μένει ιός .σκοπός μέχρι τελευταίας αναπνοή;. Οταν δέ ό εχθρός άπ£· | 
χη 40 ήδη βήματα, πυροκροτεϊ κατ' αυτού άλλεπαλλήλως μετ! 
•τοσαύττς σοοδρότητος, ώστε συγχέει τάς τάξεις αυτού. Ουδείς στρατί 
άλλος κατα τήν κοίσιμον έκείνήν ώραν πυροβολεί διά πλειοτέρϊΐ 
αταραξίας. Ούτ(ο; έν Παλακίω οί Τψν.λο^ωρίται (lliglilacdcr) λεγόμί 
voi κατεκΰλισαν τό Ίππικόν των Ρώσοων. Ουδέποτε ή ανένδοτο; άντί' 
στασις τού πεζικού έφάνη λαμπρότερα, ή κατ' έκ-:ί··ην τήν περιφανί 
μ.άχην τού Ίγκερμάν. Οί Γάλλοι δυσκόλως ίσως έμενον τοσούτο! 
ευσταθείς, άλλ' ίσως ούτεέφοδον άίφνίδίον ύπέμ.ενον, καθώς οί Αγγλοιτ 
Εν γένει δε ή ατρόμητος καί ακράδαντος άνδρία αύτη κατά τήν έτςί 
Οεσιν καί τήν άμυναν διέσωσε τον στρατόν έκ πολλών κινδύνων, ό 
σους προπαρεσκεύασα/ ή αμάθεια τών άςιαματικών καί ή πλημ.μίι 
λεια τή ; στρα,τιοίτικής διοικήσεις ( I ) . 
Α; ιθ. 92 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Προς 
Άπάσας τος Στρατιωτίχάς Αρχάς. 
Κοινοποιούμεν πρός ΰιχας, ότι τό 2. διαρκές Στρατ δικείον διά 
τής άπό 22. Δεκεμβρίου παύσαντος έτους ύπ' άριθ. 50 άποεά-
ρως του, κατασταθείσης τελεσιδίκου, κατεδίκασεν ερήμην τόν έν-
αργία λοχαγόν Πεζικού Αντώνιον Αςελόν, εις τήν έκπτωσιν τού 
βαθμού του συμφώνως μέ τό άρθρον 1. τού άπό 7 Μαρτίου 1851 
περί καταστάσεως τών άςιωμ.ατικών τού Σ-ρατοΰ τή ; ξτράς νό­
μου ένεκα παοχνόμου απουσίας εί; τό έξωτεριχόν ή δέ αύτο-ύ Με-
νεται ό εθνικό; αυτού χαρακτήρ καί όλη ή δύναμις. ίΐ .Αγγλική τ.αύ ,γαλειοτης ό Βασιλεύς συνεπεία τής μνησθείστς «ποφάσεω - ί • 
Οιετ 
τού στρατού δια-ραοήν του, δυνάμει της 
μ.ηνός Υψηλής αποφάσεως Της.' 
Εν Αθήναι; τή 9 Απριλίου 1857. 
Ο Υπουργός 
(Τ Σ.) Δ. ΣΜΟΛΕΝΤΣ 
Δ. Δελιγιάννη;. 
C KB**— 
(1) Ενομίσαμεν ουχί π ρ ο τ ό λ η τ ι κ ή ν ώ ς προς τούς ανδρείους η μ ώ ν συρ 
μάχους τήν έκδοσιν τού άρθρου τούτου έκ τού περιοδικού τής Α μ ε ρ ι κ ή ς ση-
γ ο ά υ μ α τ ο ς ΡΙΙΙΙΙ.ΊΠΓ s m n n l h l y m a g a z i m - διότι έπικρίνον μ ε τ ά τ ή ς δεοΰη 
—να σ^άλμο-τα εξαίρει ούχ ήττον τα σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά αυτών πλ» 
κ ο σ μ ι ο τ η τ ο ς 
•ν: κ τ ή μ α τα 
Ο θάνατος καί ή Αισχύνη. 
Ó Στρατάρχης Câlinât όδνγών μιαν πτέρυγα τού Γαλλικού στρα­
τού μοχομένου πλησίον τού Χιερ'ι τής Σαρδινίας κατά τού Αυστρια­
κού στρατού διοικούμενου παρά τού στρατάρχου Πρίγκιπος Ευγενίου 
τής Σο.βαυδίας, έφερε τάς φάλαγγας αυτού πρός τ'ά Αυστριακά όχυ-
ροματα, από τά Οποία εξήρχετο &ανατν.φορον καί καταστρεπτι-
κοίιτατον πύρ. Εί; τών αξιωματικών τού Γαλλικού στρατού έκ-
πληχθείς άπό τήν τόλμην τού Στ
Γ
ατάρχου Catinat, έκραξε πρός 
αύ-.όν, πού μας οέρεις εις τόν Εάνατον ; Πρός αυτόν δέ άπήντησεν 
ά.σύχω; ό Στραταρνης· Ί ' ίλε μου, Βλέπεις τόν έμπροσθεν ημών ί·-ά-
μενον 2άνατον, άλλα δέν βλέπεις καί τήν όπισθεν ημών ίσταμ.ενην 
αίσνύνην. Ο αξιωματικός καταπλχχθείς έτι ράλλον άπό τον λόγον 
τοϋ Στρατάρχου του χωρίς νά προφέρη ούτε δεύτερον λόγον ώυΊίγίΐ| 
άνενδότω; τόν ούλχμόν αυτού κατά των έχθοών. 
Κυρία τις φιλέλλην άςιοσεβαστος έ« τις πρώτης τάξεως της κοΛ' 
•ήμας κοινωνίας πολύν άναδέίξασα ζήλον "περί τήν σύστασιν τοΰ Atel 
μά/ου φιλοτιμείται ϊνα συνεισφέρω υπέρ αΰτοΰ και φιλολογικόν έρα-
νον, έκτος τής υπέρ των χηρών κα'ι ορφανών γενναίας συν^ρομί; 
Εύγνωμονοϋντες πρό; αυτήν /.α·αχωρίζομεν προθύμως το άκόλουδοι 
αυτής μετάφρασμα επιστολής έκ Βιέννης εκδοθείσης υπό Γερμανία* 
τίνος εφημέριους» 
αό ίππεύς Ιάκωβος Μάνχος τοΰ Αυστριακού συντάγματος των δι 
ρακοφόρων του Βασιλέως Ιωάννου της "Sc-ξωνία; γεννηθείς τώ 1817 
έτει εις τήν έπαρχίαν τής κάτω Αυστρία.-., ύπηρετησεν εις το σύνταρ 
μα άπό τοΰ έτους 1 Χ 3 7 ο·"ίτε τιμωρηθείς, ούτε είσελθών ποτε εί·| 
τό νοσοκομεϊον. Δεκαέ; πλήρη έτη κατά συ'έχειαν Ίππευσε 
αυτόν 'ϊππον ότε δέ κατά τήν 2 0 Φεβρουαρίου ε. ε. α φ έ θ η Λ 
υπηρεσίας, ό ίππος αύτοΰ δοθείς εις άλλον ιππέα δέν εδέχθη πλέον 
τροφήν και απέθανε τήν 2 Μαρτίου 
Κατά τή"ν έκστρατείαν τής Ουγγαρίας περί τα έτη 1 8 4 8 κ«Ι 
1 8 4 0 ό ρηθείς Ί'ππος παρευρεθείς εις τρεις μάχας και δεκαεπτά 
συμπλοκάς έπληγώθη δ.- δί, αγχεμάχου κα'ι τετρά/.ις διά πυροβό­
λου όπλου, χωρίς νά πάθη τίποτε ό ίππεύς αύτοϋ. Κατά τήν διάρ· 
κειαν τής υπηρεσίας του ό μνησδείς στρατιώτης ώκονόμησεν έκ τον 
μισθού του φιορίνια 3 7 0 , συμπεριλαμβανομένων και ύύο χρυσών, άο· 
ίΐέντων αΰτώ κατά τον κανονισμόν λόγω άμ,οιβής διά τήν καλήν δι*· 
χείρισιν και περιποίησιν τοΰ ίππου του, 3 0 0 φιορίνια προσέτι έλαβε» 
άτολυτήριον δωρεάν, οί δέ αξιωματικοί τοΰ συντάγματος συνεισέοείον 
αύτώ έτερα 5 4 0 φιορίνια. Τήν ήμέραν τής έκ τής υπηρεσίας αφέσε­
ως του οί αξιωματικοί της ίλης του τώ προσέφεραν γεύμα, εί; δ 
προσεκλήθησαν οί υπαξιωματικοί και οί αρχαιότεροι των ιππέων. 
Απάντων οί οφθαλμοί έπληρώθησαν δακρύων, ότε έπιον εις ΰνεία» 
τοΰ άναχωροϋντο; γενναίου συστρατιώτου των. 
ÉK ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ 
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ΑΓΓΕΛΙΑ. 
Ε π ε ι δ ή π ο λ λ ο ί έκ των Κ . Ά ξ ι ω μ α τ ι χ ώ ν τοΰ "Ελλη-ί 
νιχοΟ Σ τ ρ ά τ ο υ μ α ς πβρετήρησαν ότι κ α τ ά λ ά θ ο ς δέν πε-
ριήλθεν ε ι ς αυτούς ή ^ Α γ γ ε λ ί α του "Απομάχου^ όπως 
καταγρατρώσιν ώ ς συνδρομηταί· έ ξ α π ο σ τ έ λ λ ο μ ε ν πρόα 
πάντας το φυλλάδιον, και όστ ι ς δεν εύχαριστηΟη νά μέ­
θεξη τ η ς τ ι μ ή ς νά συνδρομή τάς χ ή ρ α ς , χαί τά αρφανά 
τ ο ΰ Σ τ ο ά τ ο ϋ , π α ρ α κ α λ ε ΐ - α ι ν ά τ ό έπ ιστρέψη ά μ έ σ ω ς,Ι 
Ό σ τ ι ς έχ τ ω ν μ ή κ α τ α γ ρ α φ έ ν τ ω ν ώ ς συνδρομητών 
δεν ΟΥ) το π ρ ώ τ ο ν <?υλλάδιον τοΰ Ά π ύ μ ά χ ο υ , λογ ί ζετα ι 1 
συνδρομητής επί £ν ' έ τ ο ς . 
Τ ά όνο'ματά τών συνδρομητών του ' Ά π ο μ ά χ ο . υ θ έ λ ο υ ν 
δημοσιευθώ καθ" εξαμηνίαν μ ε τ ά του γεν ικού κ α τ α λ ο γ ή 
ι ώ ν 1ί . Κ . Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν τοΰ ' Ε λ λ η ν ι χ ο ΰ Στρατοΰ' , εις] 
δν δ έ λ ο υ σ ί διακρίνεσθαι ώ ς συνδρομηταί . του Α π ο μ ά χ ο υ ^ 
'Οΰτ ι ς έν τ η π α τ ρ ι ω τ ι κ ή αΰτου άγαΟότητι προσ©έρε | 
πλέον των 5 0 δραχμών εις τό ταμεΐον ' τών χ η ρ ώ ν και 
ορφανών 3 έ λ ε ι άναχηρύττεσΟαι υπό του α π ο μ ά χ ο υ εύερ-, 
γ έ τ η ς τοΰ ταμε ίου και δ έ λ ε ι δημοσιεύεσΟαι τό ονομά του». 
0 3 - ί κ ι ς άλλάσσουσι τόπον διαμονής οί συνδρομηταί , δη-ί 
λοποιουαιν αρμοδίως τόν ΔτευΟυντήν του Α π ο μ ά χ ο υ . 
